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M O M E N T O S 
C O N T R A L A G U E R R A 
La novela del a l emán Remar-
Ue «Sin novedad en el frente», 
aue'aoiba de ser traducida al cas-
Hiano, es un nuevo alegato for-
midable contra la guerra. En esas 
páginas se siente toda la brutali-
dad y, lo que es oeor todavía , to-
da la asquerosidad de esa guerra 
científica. Guerra repugnante, 
odiosa, como la Humanidad no 
ha tenido otra. En la obra de Re-
marque veremos, no el choque 
brutal, pero al fin épico, de un 
Watenóo, sino la muerte, la con-
sunción del hombre hundido en el 
fango de la trinchera, acosado por 
las ratas, por los piojos, por el 
tedio, mientras se oyen e^  tallar-
las granadas; o bien sorprendido 
y reventado, entre vómitos es-
pantosos, por el enemigo cobar-
de, traidor, inicuo de "los gases 
asfixiantes: esa ve rgüenza de ver-
güenzas que superan a todas las 
que los hombres han inventado \ la trinchera, la necesidad de ma-
para matarse mutua y colectiva- ¡ tar al semejante; el telón negro 
mente. j que cubre la anterior concepción 
* * * ! de la vida; v hace despreciar por 
cSin novedad en el frente» plan-; igual la vida ajena como ja pr0. 
tea una cuest ión angustiosa. Se 
salvaron las irranadas—dice Re-
Precisamente lo que m á s con-
mueve en el l ibro de Remarque 
es ver aquella conciencia vigi lan-
te en medio de la tiniebla; es 
aquel chispazo de humanidad, de 
ternura, que i lumina de cuando 
en cuando en la pesadilla del re-
lato, .los interiores de un alma 
que no se ha perdido aún . E l hom 
bre, convertido en bestia por to-
das las circunstancias de la fuer-
za, recupera de cuando en cuando 
su condic ión racional. Es u ñ a d u -
ra agonía : de un lado, aquel mozo 
que está en la trinchera siente 
que tiran de él todas las fuerzas 
de su n iñez y de su adolescencia, 
toda su formación sentimental: la 
madre, el r incón familiar con su i 
rio suá á l a m o s , su trozo,de cielo. |ver 
Y los pensamientos puros y las 
el relato alcance la emoc ión t rági -
ca m á s pura. 
Dentro de su espantosa realidad 
y aun de su aparente pesimismo, 
no es el l ibro de Remarque una 
obra demoledora, sino que por el 
contrario, vemos en ella uno de 
ios puntales más firmes para edi-
ficar el futuro. Es necesario repe-
tirlo mucho: ojalá que estas voces 
sean atendidas. Si hubo un mo-
mento de absplutà inconsciencia 
universal, libros como éste re-
presentan una conciencia en que 
parece, que el remordimiento, con 
intensa combus t ión , va a purificar 
—está purificando ya—el pecado. 
Barbusse, francés, y Remarque, 
a l emán , coinciden sobre la ca tás-
trofe. «El fuego» y «Sin novedad 
en el frente», nos dicen cómo el 
alma del hombre es una sola, pese 
a la clasificación de fronteras y 
divisas. Acuerdo conmovedor y 
lleno de promesas. Qu i s i é r amos 
emociones inefables del que em-
pezaba a abrir los ojos a la vida. 
Y por otra parte, la realidad de 
marque— pero se perdió una ge-
neración. ;Qué va a ser de estos 
hombres ruando llegue el armis-
pia. 
legiones de A l frente llegan 
adolescentes. 
i «¡Estas pál idas caras de comer ticior r'Uué concepción de la Anda i , . - j m -i 
-v- p '-emolacha; estas manos debil-
les quedará a los supervivientes j 
de esta gran catástrofe de valores ! 
morales y sentimentales? 
La cuestión sigue en pie. L a in-
terrogación que el mozo soldado 
—escritor más tarde— se hizo en 
la trinchera, permanece clavada 
en la conciencia universal. 
inquebrantable. E l pacto para la 
paz universal. A u n nos cabe la 
esperanza de que los libros pue-
dan más , llegado el momento, 
que las m á q u i n a s de guerra que 
las naciones siguen fabricando a 
pesar de todo. 
ANGEL LAZÁIS O. 
{Prohibida la reproducción) 
mente crispadas; este valor mise-
rable de los pobres muchachos 
que, a pesar de todo, avanzan y 
atacan: estos pobres valientes mu-
, chachos tan t ímidos que no se 
I atreven a gri tar alto y con el vien-
¡ treo el pecho desgarrados, gimen 
Hay que edificar de nuevo es-1 
Pintualmente. E l destrozo tuvo 
UP ensañamiento feroz. ¿Queda 
algo de espiritualidad en el mun-
do? ¿Queda todavía en el hombre 
un sentimiento humano después 
de esa inigualable desmoraliza-
ban? Estos libros de la trasguerra 
nos dicen que sí. Que, a pesar de 
todo, algo se ha salvado. Que en-
e esa ciénaga nauseabunda de la 
Sierra, han quedado algunas se. 
billas 
El asunto de los 
nuevos edificios 
escolares 
recer 
espirituales que van a fio-
. a extenderse, hasta cubrir 
ei lodo maldito de la sangre, 
bid V0Z de estos hombres es 
q u e l - ^ Barbuse' hoy Remar-
^erá imposible otra contien-
^omo la pasada; pero, si estas 
^ r a c i o n e s frivolas, y a tu rd í -
eüsmn mÜralÍZadas P0>" el cata-
nuev^k n0 se aperciben a una 
fioi^s a , Unai ba t a l l á s in ca-
aSñxiaJm ba-voneta^ Sin- gases 
^amos ' ^ ' b a t a l ^ ^ P i n t u a l , 
e l n ^ S ^ r d ^ o s . Caeremos en 
0Pi-obio: la Humanidad, 
_ e e! animal, tropeza-
eCes en i a - m i W p í . J r a . 
^ ism 
m 
ra d 
as t01 Pe que 
calladamente llamando a su ma-
dre y enmudecen sí alguien los 
mira! Sus rostros púberes , flacos, 
tienen al mor i r la espantosa falta 
de expres ión de unos cadáve res 
de niños . Se siente un ahogo cuan-
do se. les ve levantarse, correr, 
caer. Uno quisiera darles un palo 
por tontos; uno quisiera cogerles 
en brazos y sacarles de aquí don-
de nada tienen que ver. L levan 
sus guerreras, sus pantalones gr i -
ses, sus botas, pero a casi todos 
les viene demasiado ancho el uni-
forme; íes cuelga por todas par-
tes; los hombros son demasiado 
estrechos, los troncos demasiado 
mezquinos... No había uniformes 
a la medida de estos cuerpos de 
niños.» 
Y así todo el l ibro. Remarque 
se l imita a contar; él apenas se 
detiene a meditar y apenas acusa. 
Nos pone delante el hecho para 
que el lector juzgue por su cuenta.^ 
De la misma manera que Cervan-
tes no se para a compadecer a .su 
héroe , ni en los trances m á s crue-
les, Remarque no nos ped i i á ni 
una- .dágrima por todas las1 triste-
zas, que va mostrando. D'? ahí que 
Hace a lgún tiempo, la culta 
prof jsora de esta Escuela Normal 
de maestras doña Pr imi t iva del 
Caño , p resen tó a la Junta de Cons-
trucciones .escol a res una solicitud 
pidiendo se construyan en esta 
capital edificios apropiados para 
las dos Escuelas Normales y las 
escuelas graduadas de niñas., 
Dadas las condiciones en que 
se encuentran los edificios esco-
lares de Teruel , - m i l instalados, 
faltos de espacio 3- sin ninguna 
comodidad e higiene, tan necesa-
rias para que el trabajo intelec-
tual de los niños y j ó v e n e s se 
desenvuelva normalmente, la ins-
tancia antes, dicha vino.a plantear 
en forma concreta la posible so-
lución de un problema que, con 
el higiénico^ constituye., el punto 
de arranque de un Teruel futuro. 
En. vista de la importancia1 de 
esta fundamental cues t ión , la Jun-
ta acogió la proposic ión con gran 
ca r iño y entusiasmo, dando cuen-
ta-de ella a la Diputac ión y A y u n -
Por las sendas del recuerdo 
Has sido la dama de mis preferencias 
y el objeto has sido de mi amor m á s casto; 
nunca me quisiste como yo te quise, 
nunca mis amores fueron de tu agrado. 
T í m i d o s y puros en mi adolescencia 
como tiernas flores de mi huerto candido, 
no lograste nunca percibir su aroma, 
porque lo ocultaba mi pueril recato. 
Mas cuando supuse que mis nervios ei'an, 
para la conquista de tu a lcázar , aotos, 
elegí con celo mis mejores armas, 
las t emplé en la fragua de mis arrebatos, 
e m b r i a g u é mi mente con el rojo vino 
que suprime faltas y dibuja encantos, 
y sa l té a la liza con v i r i l denuedo ¿ 
frente a tus venales amadores prác t icos : 
¡Ay! nunca lo hicieras, corazón demente, 
corazón altivo, corazón r o m á n t i c o . 
| Q u é fácil cre ías de tu afán el triunfo!.. 
. ¡Qué lejos se hallaba de tu fe el fracaso!.. 
L a esperanza de tu rec t i l ínea lógica 
no encon t ró un cerebro que le abriera paso. 
Puede la impudicia requerir de amores 
a la dama ingenua de inseguros pasos, 
¡pero, qué imprudencia prevenirla contra 
las impuras ansias de amadores falsos!... 
Y eso es lo que 3To hice para merecerte, 
desdeñosa dama de mis sobresaltos; 
poco, si se miran tus merecimientos; 
mucho, si se mide con mis desengaños ; 
porque ni en las horas de febriles pugnas, 
ni en el desaliento del minuto amargo,, 
un afable gesto alentador tuviste, 
ni hubo una sonrisa que alentara mi á n i m o 
Es verdad que nunca p rod igué ternura— 
—no está hecho de mimos mi vocabulario — 
. y que mis requiebros han vibrado siempre 
con el restallido de los latigazos... 
Pero v è n e r a b a tus virtudes todas, 
, de sü culto hacia mi ideal m á s alto, 
y en el ara santa de ese mismo culto. . . 
abat í mi orgullo. . . ¡y aún te sigo amando! 
A L D A B A S . 
tamiento los que, a su vez, d á n - como también la indudable mag-
dose cuenta de la necesidad u r - j n í t u d e importancia d e . l a labor 
gente de estas construcciones,de- 'desarrollada por el Gobierno en 
cidieron aportar 50.000 pesetas la j este aspecto, labor que quedó no 
p r i m e i a y l o s terrenos y agua el | hace mucho r e señada en estas 
segundo. | columnas por la autorizada pala-
Ul t imado el expediente por la brá del Director General de l.^en-
junta con gran rapidez fué llevado [señanza , no dudamos que en bre-
lili 
Este número se 
compone de 
10 páginas 
iii 'iiiiÉiiiii^'pi'fiAr itiniiiiiiiiiiiiiii 
a la mano y entregado al ministro 
de Ins t rucc ión públ ica por el pro-
pio señor gobernador c i v i l que, 
en este asunto, como en todos los 
que redundan en beneficio de Te -
ruel, ha desplegado una actividad 
e in te rés digno del mayor agrade-
cimiento por parte de todos. -. 
. Examinado, el expediente y vis-
to que el coste de la cons t rucc ión 
de dichos edificios sé eleva a 
400.000 pesetas, el min i s t ró se ha 
dirigido en carta particular al 
señor gobernador c i v i l , encare-
c iéndole la ' conveniencia de que, 
i-tanto el Ayuntamiento como la 
i D ipu t ac ión hagan mayores apor-
HJ! taciones, aunque, fuera dividièn-
j dolas en dos o tres anualidades.. 
Teniendo en cuenta elv in te rés 
demostrado en esta cuest ión por 
. ] nuestra primera aú tor idad , por 'a 
I )!putación y Ayuntamiento, que 
prometen • poner-t-oda su buena 
¡iji 'V o «un la a y c c l ü ' c i ï ' resolverla, ási 
ve queda rá solucionada y en v ías 
de hecho la cons t rucc ión de nues-
tras Normales . -
No es necesario, y ello por las 
razones que acabamos de hacer 
constar, excitar la actividad de 
cuantos han de intervenir en d i -
cha obra y las presentes l í n e a s 
no tienen otro objeto que dar a 
conocer al público la evo luc ión 
que sigue asunto que tanto inte-
resa a la opin .ón. 
Jordana, presiden-
te honorario 
Ceuta, 8.—La C á m a r a oficial 
del Comercio ha nombrado pre-
sidente honorario al generai G ó -
mez Jordana, el cual ha salido 
con dirección a la pen ínsu la . 1 i 
til El lliiÜI 
M A Ñ A N A 
Martes, 9 de julio de 1929 
i 
A n t e p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n d e l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , 
" r e d a c t a d o p o r l a S e c c i ó n 1.a d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
( C o r-i t i n u si o I ó n ) 
TÍTULO IV 
De lalMonarquia, de la sucesión a la 
Corona y de la Regencia 
Art. 32. La Monarquía constitució-1 
nal española es hereditaria. El Rey le-
gí t imo de España es Don Alfonso 
XIII de Borbón. 
Art. 33. La sucesión al Trono de Es-
paña seguirá el orden regular de pri-
mogenitura y representación, siendo 
preferida siempre la línea anterior a 
las posteriores; en la misma línea, el 
grado más próximo al más remoto; 
en el mismo grado, el varón a la hem-
bra, y en el mismo sexo, la persona 
de más edad a la de menos. 
Extinguidas las líneas de los des-
cendientes legítimos de '.Don Alfonso 
XIII de Borbón, sucederán, por el or-
den establecido, los descendientes legí-
timos de sus hermánas, sus tías her-
manas de su padre y los descendientes 
legít imos de éstas. 
A falta de descendientes de Doña 
Isabel II, sucederán, por el orden an-
tedicho, los de Don Fernando VII, o 
los de sus hermanos si no estuvieren 
excluidos. 
Si llegaran a extinguirse todas estas 
líneas, se hará por ley el llamamiento 
que más convenga a la Nación. Si no 
se hubiere hecho ninguno antes de 
morir el Rey, lo harán las Cortes, a 
propuesta del Gobierno, oído el Con-
sejo del Reino. 
Cualquiera duda de hecho o de de-
recho relativa a la sucesión a la Coro-
na, se resolverá por una ley, previa 
propuesta del Gobierno, oyendo al 
Consejo del Reino. 
Art. 34. Las personas a quienes la 
Constitución llama a suceder en el 
Trono, que hayan hecho cosa por que 
merezcan perder el derecho a la Co-
rona, serán excluidas por una ley. 
También será necesaria u«a ley para 
excluir al heredero de la Corona, 
cuando de modo irremediable se ha-
lle física o mentalmente incapacitado 
para el ejercicio de las funciones cons-
titucionales de la Realeza. 
En uno y en otro caso, los derechos 
del excluido pasarán íntegros al des-
cendiente o pariente más próx imo, 
vivo o concebido al abrirse la suce-
sión a la Corona, a menos que la ley 
baya excluido a la estirpe entera por 
causa de indignidad. 
Art. 35. En el comienzo de cada 
Reinado prestará el Rey ante las Cor-
tes juramento de guardar la Constitu-
ción y las leyes. Idéntico juramento 
habrá de prestar ante ellas el inme-
diato sucesor, al llegar a serlo o al 
cumolir los diez y seis años, para 
que las Cortes le reconozcan y pro-
clamen heredero de la corona. 
Art. 36. Cuando reine una hembra, 
el Rey consorte no tendrá parte nin-
guna en el gobierno del Reino. 
Art. 37. El Rey es menor de edad 
hasta cumplir los diez y seis años. 
• Cuando el Rey fuere menor de edad, 
su padre o madre, abuelo o abuela, y, 
en defecto de todos ellos, el heredero 
de la Corona, según el orden estable-
cido en la Constitución, entrarán des-
de luego a ejercer la Regencia.. 
Para que el heredero de la Corona 
ejerza la Regencia, necesita haber 
cumplido veinte años. Los ascendien-
tes del Rey, sólo podrán ¡ejercer la 
Regencia mientras permanezcan viu-
dos. 
Art. 38. El Rey, que no podrá ser 
Jefe de otro Estado sin consentimien-
to de las Cortes, residirá habitual-
mente en el Reino. 
Cuando haya de ausentarse de él 
por menos de seis meses, o se halle 
incapacitado físicamente para el ejer-
ciclo de las funciones que la Consti-
tución le atribuye, podrá, oído el Con-
sejo del Reino, designar persona o 
personas que temporalmente las ejer-
zan, de entre las que 'a Constitución 
llama expresamente al desempeño de 
la Regencia en cualquiera de los ca-
sos en que hubiere lucrar a ella. 
Cnavndo la incapacidad del Rey pro-
ceda de enfermedad que no le permi-
ta hacer por sí mismo la designación 
antedicha, incumbirá ella, con idénti 
ca limitación, al Gobierno, oyendo al 
Consejo del Reino. 
Transcurridos s e i s meses desde 
que comenzó la ausencia o incapaci-
dad del Rey, sin que se hubieren he-
cho designaciones para proveer a la 
un.i o a la otra, o, caso contrario, 
transcurrido el mismo plazo desde 
que esas desigr.acic nes se hicieron, i 
sin que Jhaya desaparecido la causa 
que las motivó, podrán las Cortes, si 
lo estiman conveniente, declarar !a 
apertura de la Regencia del modo que 
la Constitución establece. 
Art. 39. Cuando las Cortes hayan 
declarado la apertura de la Regencia, 
entrarán a ejercerla por este orden: el 
hijo primogénito del Rey, si ha cum-
plido diez y seis años; el Rey o Reina 
viudos, mientras permanezcan en este 
estado; el ascendiente más próximo 
del Rey, si no ha contraído nuevas 
nupcias, y el heredero de la Corona, 
si es mayor de veinte años. 
Cualquiera otra causa de incapaci-
dad de los llamados a esta Regencia o 
a la del Rey menor, distinta de las, 
que consigna el artículo 37, habrá de 
ser declarada por una ley. \ 
Art. 40. Si no hubiese ninguna per-
sona a quien corresponda el derecho 
de Regencia, o el heredero de la Coro-
na no tuviese la edad requerida, las 
Cortes, a propuesta del Gobierno, 
oyendo al Consejo del Reino, nombra-
rán una, tres o cinco personas para 
que desempeñen la función de Regen-
tes. 
Hasta que se haga este nombra-
miento, gobernará provisionalmente 
el Reino del Consejo de Ministros. 
La Regencia nombrada por las Cor-
ter será susti:uída por el heredero de 
la Corona en cuanto cumpla éste lá 
edad legal. Toda Regencia terminará 
en cuanto cese o desaparezca la causa 
que la motivó. 
Art. 41. El Regente, o la Regencia 
en su caso, ejercerán toda la autoridad 
del Rey, en cuyo nombre se publica-
rán los actos del gobierno. 
El Regente o la Regencia, en su ca-
so, prestarán ante las Cortes juramen-
to de fidelidad al Rey y de guardar la 
Constitución y las leyes. 
Si las Cortes no estuviesen reunidas, 
el Regente o el Consejo de Ministros, 
en su caso, las convocarán inmediata-
mente. Entretanto, el Regente prestará 
juramento ante el Consejo de Minis-
tros y el del Reino, con promesa de 
reiterarlo ante las Cortes tan luego 
como se halien congregadas. 
Art. 42. Será tutor del Rey menor 
de edad la persona que en su testa-
mento hubiere nombrado el Rey di-
funto, siempre que sea española de 
nacimiento; si no lo hubiere nombra-
do, será tutor el ascendiente más pró-
ximo que no haya contraído nuevas 
nupcias. Esta norma se aplicarà para 
la tutela del Rey que sea civilmente in-
capaz. 
Cuando no haya persona a quien 
corresponda de derecho la tutela del 
Rey menor o incapacitado, las Cortes 
nombrarán tutor, a propuesta ael Go-
bierno, oyendo al Consejo del Reino; 
pero en este caso la designación no 
podrá recaer en quien ejerza la Regen • 
cia. 
Las relaciones privadas de la Fami-
lia Real, en cuanto.no afecten a terce-
ro, se regirán en todo lo demás por i 
las regias generales del Derecho civil, 
en lo que no resulten modificadas por j 
la Constitución o por el Estatuto que 
pudiere dictarse, de acuerdo con ella, 
por el Poder ejecutivo. 
TÍTULO V 
Del Rey y del Consejo del Reino 
Art. 43. La persona 'del Rey es sa-
grada e inviolable. 
Al Rey está atribuida la función 
moderadora, y en virtud de ellu ejer-
cerá las prerrogativas qué requiera el 
mantenimiento de la independencia y 
armonía de todos los Poderes, con 
arreglo al texto constitucional. 
La potestad de hacer las leyes resi-
de en las Cortes con el Rey, quien las 
sancionará y promulgará. 
Corresponde también al Rey la po-
testad de hacer ejecutar las leyes, la 
de cuidar de que en su nombre se ad-
ministre justicia pronta y cumplida, i 
la de velar por ¡a defensa nacional, 
asegurar la continuidad de la política 
exterior en las relaciones diplomáti-
cas y comerciales con las demás Po-
tencias y de la política interior en los 
asuntos económicos y sociales y man-
tener la unidad y soberanía del Es-
tado. 
Art. 44. Para el asesoramiento del 
Poder moderador en el ejercicio de 
las prerrogativas enumeradas en el 
artículo anterior, existirá un Consejo 
del Reino, al cual corresoonderá, ade-
más de las facultades gubernativas, 
consultivas y de intervención legisla-
tiva que la Constitución le atribuye, 
la de decidir, como órgano de justicia 
constitucional, con jurisdicción dele-
gada del Rey, sobre los conflictos, 
responsabilidades y recursos especifi-
cados en el artículo 47. 
El Consejo del Rein.o'se compondrá 
de un Presidente, nombrado y sepa-
rado libremente por el Rey; un Vice-
presidente y un Secretario general, 
elegidos de entre los Consejeros por el 
Consejo en pleno, y de un número de 
vocales correspondiente al de Seccio-
nes que lo integren, designados en la 
forma y con las condiciones que a 
continuación se determinan. 
Una mitad de los Consejeros ocupa-
rá sus puestos con carácter permanen-
te, bien por derecho propio, o bien 
por designación del Rey. 
Serán Consejeros por derecho pro-
pio, sin cubrir número, el inmediato 
sucesor a la Corona cuando haya 
cumplido diez y seis años, y los hijos 
del Rey y del inmediato sucesor a la 
Corona que hayan llegado a la mayor-
edad civil. 
Todos los demás Consejeros habrán 
de tener treinta y cinco años cumpli-
do?. . 
Serán también Consejeros del Reino 
por derecho propio. 
I.0 El Arzobispo de Toledo, Prima-
do España. 
2. ° El Capitán general del Ejército, 
y, si hubiere más de uno, el de mayor 
antigüedad. 
3. ° El Capitán general de la Arma-
da, con la misma norma establecida 
en el número anterior. 
4. n El Presidente del Consejo de 
Estado. 
5. ° El Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia. 
6. ° El Presidente del Tribunal Su-
premo de Hacienda pública. 
7. ° El Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina. 
8. ° El Fiscal del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
9. El Decano-Presidente de la Dipu-
tación permanente de la Grandeza. 
Los restantes Consejeros permanen-
tes serán designados con carácter vi-
talicio, por iniciativa del Rey. 
La otra mitad de los Consejeros se-
rá electiva. De ellos, una tercera parte , 
será elegida por sufragio universal . 
directo.en Colegio nacional único, y j 
las otras dos terceras partes serán de- j 
signadas en Colegios especiales prole- j 
sionales o de clase que la ley determi 
nará. 
Tanto los Consejeros designados I 
por el Rey, como los elegidos por su-
fragio, deberán reunir las condiciones 
determinadas por ley. 
Art. 45. El mandato de los Vocales 
no vitalicios del Consejo del Reino se-
rá personal y durará diez años. 
La ley orgánica del Consejo del Rei-
no establecerá las reglas sobre invio-
labilidad e inmunidad de los Conse-
jeros, y los casos de incapacidad. 
El cargo de Consejera será incom-
patible con el de Diputado a Cortes, 
con el de Ministro de la Corona y con 
cualquier otro del orden civil, militar 
o judicial, salvo aquellos que, con 
arreglo a la Constitución o la ley or-
gánica, determinan lá capacidad para 
Consejero del Reino. 
El Consejo del Reino funcionará de 
modo permanente, en la forma que 
determine su reglamento. Podrá, bajo 
la presidencia del Rey, deliberar so-
bre asuntos extraños a sus funciones 
judiciales. 
Art. 46. El Consejo del Reino cons-
tará de una Comisión permanente, de 
una Sección especial de Justicia y de 
otras cuyo número y atribuciones se 
fijarán por ley. 
La Sección de Justicia constará de 
quince Vocales, y de nueve las demás. 
Formarán la Comisión permanente: 
el Presidente y el Vicepresidente del 
Consejo, los Presidentes de Sección, 
un Consejero elegido por cada una de 
las Secciones y el Secretario general 
del Consejo, que lo será de la Comi-
sión. 
También formarán parte de la Co-
misión permanente los ex Presidentes 
del Consejo del Reino, en tanto sean 
Consejeros, y siempre que el número 
total de Vocales de aquélla no pase de 
once. 
Art. 47. Corresponde al Consejo 
del Reino, como órgano jurisdiccio-
nal: 
1. ° Resolver las competencias y los 
recursos de queja entre los represen-
tantes del órgano Ejecutivo y los del 
Judicial. 
2. ° Conocer de los recursos por in-
constitucionaUdad o ilegalidad de las 
leyes, reglamentos y disposiciones ge-
nerales, a que hace referencia el títu-
lo XI. 
3. ° Juzgar a !os Ministros de la 
Corona, Consejeros del Reino, Presi-
dense, Fiscal, Pleno, Salas,Presidentes 
de Sala y Magistrados del Tribunal 
Supremo. 
4. ° Resolver en definitiva sobre la 
validez de la elección de los Diputa-
dos, en los casos que las Cortes some-
tan a su decisión por razón de su gra-
vedad. 
Le corresponderá también propo-
ner al Rey el nombramiento de Pre-
sidente, Presidentes de Sala, Fiscal y 
Magistrados del Tribunal Supremo. 
La ley regulará el ejercicio de cada 
una de las facultades consignadas en 
este artículo. 
Art. 48. La Comisión permanente 
del Consejo del Reino será oída por 
la Corona:-
1. ° Para la designación del Regen-
te temporal, motivada por ausencia o 
incapacidad física del Rey. 
2. ° En los casos de disolución de 
las Cortes antes de que expire el pe-
ríodo legal de su mandato. 
3. ° En los de nombramiento de Jefe 
del Gobierno. 
El Rey podrá ampliar estas consul-
tas al Consejo en pleno. 
Art. 49. Corresponde a la ('omisión 
permanente tramitar las denuncia 
de los Diputados sobre abusos, errores 
o negligencias de la gestión ministe-
rial, deliberar sobre ellas y, en su caso 
elevarlas con su informe al Rey. 
Art. 50. El Gobierno habrá de oir 
al Consejo del Reino: 
1. ° Para la designación de Regente 
temporal, en el caso del art. 38. 
2. " Antes de proponer a las Cortes 
la solución que se haya de adoptar 
respecto de los llamamientos suceso-
rios a la Corona, las dudas de hecho o 
de derecho que surjan con motivo de 
esa misma sucesión, las designaciones 
de Regente, Regencia o Tutor del Rey 
menor cuando hubiere lugar a ellas, 
los contratos matrimoniales del Rey y 
del inmediato sucesor a la Corona, !a 
abdicación del Rey y la ratificación de 
la paz. 
3.0 Antes de declarar la guerra y 
de Armar la paz. 
4. " Antes de ratificar los Tratados 
que no requieran ley especial y las 
cláusulas secretas de los que la re-
quieran. 
5. ° Antes de adoptar solución sobre 
cuantos asuntos graves afecten a las 
relaciones exteriores y concordatarias, 
a las normas fundamentales de la eco-
nomía nacional y a la defensa del te-
rritorio por mar, tierra y aire. 
Q.9 Siempre que por decreto u otra 
disposición emanada del Poder ejecu-
tivo se haya de hacer uso en todo o en 
parte del territorio nacional de las 
facultades extraordinarias previstas 
en la ley de Orden público. 
7.° Siempre que por decreto hayau 
de ser disueltas las Mancomunidades 
municipales o provinciales, o se hayan 
de derogar las cartas municipales, 
provinciales o interprovinciales. 
Art. 51. El Consejo del Reino ase-
sorará al Rey y al Gobierno en cuan 
tas consultas le sean encomendadas 
espontáneamente por el uno o por 
el otro. 
Los Ministros de la Corona, a soli-
citud suya o por acuerdo del Consejo, 
podrán y deberán ser oídos por éste 
sobre los asuntos mencionados en el 
presente artículo y en el anterior. 
Art. 52. El Consejo del Reino, por 
propia iniciativa o cuando lo recla-
men el Gobierno, el Presidente de las 
Cortes o un número de diputados que 
no sea inferior a la décimai parte del 
total, examinará los proyectos y pro-
posiciones de ley votados por aqué-
llas. 
El Consejo, que deliberará en pleno, 
podrá, por acuerdo adoptado con la 
concurrencia de dos terceras partes 
de sus vocales, devolver a las Cortea 
el proyecto o proposición con las ob-
servaciones a que hubiere lugar, recla-
mando sobre ellos nueva deliberación-
Terminada ésta, podrán las Cortes i*6' 
chazar las observaciones formuladas, 
siempre que se halle presente la niM 
más uno de los Diputados. 
El^ texto definitivamente apro 
por las Cortes se someterá a la san-
ción del Rey, quien podrá conceder! 
o negarla, consultado o no nuerame"1' 
te el Consejo del Reino. . .o 
Art. 53. También será necesar^  
oir al Consejo del Reino, en niater 
legislativa: 
1. ° Cuando en casos excepcion I^fl 
y de extrema urgencia no sea 
por la morosidad de las Cortes, 
clonar una ley en tiempo hábilf y 
Gobierno crea indispensable su 
mulgaeión, sin perjuicio de s0ine^fl 
posteriormente a nueva delib«ra 
del órgano legislativo. ^ ^ 
2. ° Cuando, pof-estar d i s u e l ^ . 
Cortes y ser ©l caso, asimismo, e 
partes. 9 de julio de 1929 
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. m! y .le urgencia, el Gobierno se 
el0! e en la necesidad de adoptar erXl o disposiciones que, según la 
inst i tuc ión , deberían ser objeto de 
una nueva ley. , 
Evacuada por el Consejo en pleno la 
, l u l í a sobre la procedencia o im-
procedencia de su lmpIantación,podrá 
i Gobierno promulgarlas por decreto, 
1 cual quedará sin efecto a los dos 
leses de constituidas las nuevas Cor-
tes si en ese plazo no ha sido su texto 
aprobado por ellas y sancionadas por 
el Bey como ley definitiva. 
TITULO VI 
De Itís Cortes del Reino 
^rt. 54. Las Cortes del Reino esta-
rán constituidas por un sólo Cuerpo 
legislador, compuesto de Diputados, 
que serán elegidos por cinco años y 
podrán ser reelegidos indefinidamen-
te, y de Diputados de. nombramiento 
Real. 
Art. 55 Para ser elegido Diputado 
a Cortes, se requerirá, sin distinción 
de sexos, ser español, haber cumplido 
la edad legal y gozar de la plenitud 
de los derechos^cíviles correspondien-
tes al estado de cada cual. 
Art. 56 Los Diputados serán invio-
lables por sus opiniones y votos en el 
ejercicio de su cargo y no podrán ser 
persegidos a causa de ellos, judicial 
ni disciplinariamente. 
Los Diputados no podrán ser arres-
tados, ni sufrir restricción alguna ju-
dicial ni disciplinaria en su libertad 
personal, sin que se dé inmediatamen-
te conocimiento a las Cortes, salvo si 
fueren hallados «in fraganti» o si las 
Cortes no estuviesen reunidas. 
Las Cortes podrán, en todo caso, 
suspender la ejecución de la medida 
en un plazo de ocho días ; transcurri-
do el cual sin que recaiga decisión, 
quedará expedita la acción guberna-
tiva o judicia! contra el inculpado. 
Suspendida la ejecución, podrán las 
Cortes, dentro del plazo de dos meses, 
y por acuerdo motivado que se adop-
te con la concurrencia de la mitad más 
uno de sus miembros, am parar la in m u-
nidad del perseguido, quien en este ca-
so quedará bajo la vigilanciay respon-
sabilidad del Presidente de las Cortes, 
hasta que se dicte sentencia. 
El Tribunal Supremo conocerá las 
causas corftra los Diputados. 
Art. 57. El cargo de Diputado será 
incompatible con el ejercicio de cual-
quier otro del orden civil, militar yju-
dicia!. 
Se exceptüan de esta regla cuantos 
desempeñen en Madrid funciones ofi-
ciales docentes, y los Diputados pro-
cedentes de representación corporati-
va peculiar del cargo que ejerzan. 
Los Diputados a quienes el Gobier-
no o la Real Casa confieran pensión, 
empleo o comisión con sueldo, cesa-
rán en su cargo, sin necesidad de de-
claración alguna, si no hubiesen par-
ticipado a las Cortes la renuncia quin-
ce días después de haber obtenido 
aquellos 
Art. 58. Las Cortea del Reino se 
constituirán del siguiente modo: 
1. ° Una mitad de los Diputados se-
rá elegida por sufragio universal di-
recto en la forma en que la ley de-
terminará, por provincias y en Cole-
gio nacional único. El número de los 
elegidos por cada provincia será uno 
pi »r cien mil almas. 
2. ° Treinta diputados serán desig-
nados por nombramiento Real y ten-
drán carácter vitalicio. 
3. ° Los demás serán elegidos en 
Colegios especiales de profesiones o 
clases según la forma que determina-
rá la ley. 
Serán electores de sufragio directo 
todos los españoles 'de ambos sexos 
que hayan cumplido la fedad legal, 
con las solas fexcepciones que la ley 
taxativamente establezca. 
Serán electores en los Colegios espe-
ciales los españoles de ambos sexos 
que se hallen inscritos en el respecti-
vo censo profesional o de clase, por 
reunir las condiciones, que para cada 
caso fijará ;a ley. 
Art. 59. Las Cortes se reunirán 
anualmente durante un período que, 
en cada año natural, no será menor 
de cuatro meses. 
Corresponde al Rey convocarlas, 
disolverlas y suspender y cerrar sus 
sesiones. 
Art. 60. A toda convocatoria de 
Cortes acompañará un Mensaje de la 
Corona, refrendado por el Gobierno, 
en que se especifiquen las reformas 
que preferentemente se hayan de so-
meter a los Diputados elegidos duran-
te el curso de su mandato. 
Las Cortes serán abiertas'y cerradas 
por el Rey en persona o por sus Mi-
nistros; pero no podi'án deliberar en 
presencia del Rey. 
Las Cortes habrán de ser inmedia-
tamente reunidas o convocadas tan 
luego como vacare la Corona, y cuan-
do la ausencia o incapacidad del-Rey 
segprolongaren más allá de los plazos 
que señala el título IV. 
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También habrán de ser convocadas 
dentro de 'os tres mesos siguientes a 
su disolución o a la expiración del 
mandato de las anteriores. 
Art. 61. Las Cortes elaborarán el 
reglamento para su régimen interior, 
ajustado a las bases que la Constitu-
ción y la ley orgánica del Poder legis-
lativo establezcan; resolverán, así so-
bre las calidades de los Diputados 
como sobre la validez de la elección, 
en los casos que ellas mismas no de-
claren graves; nombrarán su Presi-
dente, sus Vicepresidentes y Secreta-
rios, distribuirán a sus miembros en 
Secciones y Comisiones para la mayor 
eficacia de los trabajos que Ies incum-
ben. 
Habrá el número de sesiones plena-
rias que la ley orgánica determine. 
Sólo en los casos que exijan reserva 
podrán celebrarse por las Cortes en 
pleno sesiones secretas. 
Las. resoluciones de las Cortes .se 
adoptarán por mayoría de votos. La 
votación definitiva de las leyes reque-
rirá la presencia de la mitad más uno 
de los Diputados. 
Art. 62. El Rey y las Cortes ten-
drán la iniciaiva d ï las leyes; pero 
las referentes a política exterior y 
concordataria, defensa nacional o re-
forma constitucional, y las que impli-
quen rebaja de las contribuciones o 
aumentojde los gastos públicos, se-
rán de exclusiva iniciativa del Rey 
con su Gobierno responsable. 
Se exceptúan de esta disposición las 
proposiciones de la ley Relativas a 
gastos e ingresos que obtengan la pre-
via conformidad de una quinta parte 
I de los Diputados. 
Art. 63. Serán necesariamente 
' materia de ley: 
1. ° La adopción de cuantas resolu-
ciones exijan esta solemnidad, según 
el título IV. 
2. ° La fijación, al comienzo de ca-
da reinado, de la dotación del Rey y 
su familia, 
3 0 La anejación, cesión o permuta 
de cualquiera parte del territorio es-
pañol, 
4. ° La aprobación de la declara-
ción de guerra y ratificación de paz 
hecha por el Rey. 
5. ° La incorporación de cualquier 
otro territorio al territorio nacional. 
6. ° La admisión de fuerzas extran-
jeras en el Reino. 
7. ° La ratificación de los tratados 
de alianza ofensiva, de los que estipu-
len dar subsidios a una Potencia ex-
tranjera, y de todos los que puedan 
obligar individualmente a los españo-
les. 
En ningún caso los artículos secre-
tos de los Tratados podrán derogar 
los públicos. 
8. ° La fijación bienal de los gas-
tos o ingresos del Estado. 
9. ° El establecimiento, reforma 
orgánica/y supresión de las contribu-
ciones e impuestos de carácter nacio-
nal y de los monopolios del Estado. 
10. La fijación bienal del contingen-
te activo en las fuerzas de mar y tie-
rra, as í como su organización. 
11. La aprobación de Códigos y 
leyes de carácter general relativos al 
Derecho público y privado, así sustan-
tivo como adjetivo. 
12. La·aprobación de las cuentas 
generales del Estado. 
13. La determinación del régimen 
a que deben someterse las elecciones 
generales, provinciales y municipales. 
14. La enajenación, cesión o per-
muta do bienes del dominio público, 
y las propiedades del Estado. 
15. Las bases generales de! régi-
men arancelario. 
16. La emisión de empréstitos y la 
prestación directa y subsidiaria de ga-
rantías por él Tesoro público. 
17. Las conversiones de la Deuda 
pública y la ordenación de la Conta-
bilidad del Estado. 
18. La determinación de las condi-
ciones de eiéreleio de los deberes v 
19. La fijación de las bases orgáni-
cas de los Poderes legislativo, ejecu-
tivo y judicial. 
20. La fijación de las bases orgáni-
cas de la Administración provincial y 
municipal que se especifican en el tí-
tulo IX. 
21., La conessión de amnistía. 
22. La adopción de toda regla de 
general observación que imponga a 
los españoles obligaciones personales 
o económicas, cuyo cumplimiento se 
garantice con sanciones que no sean 
meramente correctivas o disciplina-
rias, o excedan de los l ímites taxati-
vos señalados en las leyes penales. 
Art. 64. Las facultades de las Cor-
tes en las materias que la Constitución 
declara de su exclusiva competencia, 
no podrán ser delegadas de un modo 
genérico, ni con carácter permanente, 
en el Poder ejacutivo. 
Las autorizaciones legislativas que 
se otorguen a éste para aplicar y des-
envolver bases establecidas por las 
Cortes, se entenderán siempre con-
traídas a los asuntos objeto de ellas, 
no serán susceptibles de interpreta-
1 eión extensiva, y caducarán transcu-
I rrido que sea el plazo para el cual se 
¡cedieron. 
j Las autorizaciones extraordinarias 
concedidas por razones de seguridad 
pública, o en cases de grave crisis na-
] cional, para dictar disposiciones con 
i fuerza de ley o completar y suplir las 
I existentes, se limitarán también a los 
¡ términos expresos de la misma auto-
! rización, y caducarán, igualmente-
\ transcurrido que sea el plazo que las 
Cortes hubieren señalado, 
i Art. 65 Además de la potestad le-
gislativa que con el Rey ejercen las 
, Cortes, les corresponderán las facul-
I tades siguientes: 
1.° Recibir al Rey, al sucesor inme-
diato a la Corona, al Regente o a la 
Regencia, el juramentó constitucional. 
•j.0 Resolver sobre los llamm lien-
tos a la Corona y la designación d 5 Re-
gente, Regencia o Tutor del Rey ruan-
do hubiere lugar a ello. 
3. ° Aprobar los contratos y capi-
tulaciones matrimoniales del Rey y 
del inmediato sucesor a la Corona y la 
abdicación del Rey. 
4. ° Hacer efectiva la responsabili-
dad de los Ministros, mediante la acu-
sación ante el Consejo del Reino. 
El acuerdo de acusar a los Minis-
tros no se podrá adoptar sin la pre-
sencia de las dos terceras partes del 
número total de Diputados. 
Art. 66. Las votaciones por las cua-
les aprueben o rechacen las Cortes 
los proyectos de ley y las demás pro-
puestas del Poder ejecutivo, no impli-
carán necesariamente la sustitución 
de los ministros. El Gobierno y los Di-
putados no podrán proponer, ni las 
Cortes adoptar, acuerdos que signifi-
quen confianza o desconfianza políti-
ca respecto a los miembros del Go-
bierno v d e m á s funcionarios del or-
den ejecutivo. 
Los Ministros, que no podrán ejer-
cer el cargo de Diputado mientras des-
empeñen el de Consejero de la Corona, 
podrán, sin embargo, concurrir a las 
sesiones plenarias y a las Secciones de 
las Cortes, personalmente p por dele-
gado, teniendo en ellas voz sin voto; 
pero tan sólo será necesaria su pre-
sencia cuando sea requerida por 
acuerdo de las Cortes. 
Art. 67. Los diputados podrán de-
nunciar al Rey, por conducto del Con-
sejo del Reino, los abusos, errores o 
negligencias que advirtieren en la 
Administración pública. 
Las Cortes no podrán reclamar ni 
examinar expedientes que estuvieren 
en tramitación. 
(CONCLUIRÁ). 
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El p [Oirá la É 
. A c o m p a ñ a d o de su señora llegó de 
Alicante, el notabi l í s imo profesor de 
piano don Modesto G. Francés , a quien 
tuvimos el gusto de saludar. 
— Regresó a Valencia e I méd ico 
odon tó logo don Manuel Villén. 
'-— H a regresado a Daroca el indus-
trial de aquella plaza don Bienvenido 
Somero. 
— Pasó unas horas en Teruel el pro 
pietario de Albarrac ín don Francisco 
López. 
— En unión de su famil ia r eg resó de 
Zaragoza y del Bajo Aragón, el ir.s-
pector-jefe de Vigi lancia don Antonio 
Morera. 
ion permiso mil i tar llegaron de 
ií':oza]los jóvenes don Simeón Gu : -
y don Santiago Broncha!, 
e Odón el maestro don J o s é í b á -
Mpra el wà mm íel HHi. 
tpK Alai: Emilo fus. Plazo la Donoo Soiiti. 3. itm. 
Se encuentra casi restablecida de 
enfermedad la señor i ta Milagros 
tón, hija mayor del industrial de 
plaza don Manuel. 
r— H a dado a luz con toda felicidad, 
una preciosa niña, la esposa de nues-
tro buen amigo, el artista don Santia-
go Gisbert. 
Reciban por ello los venturosos pa-
dres una cordial felicitación. 
— De Madr id regresaron los asam-
ble ís tas don Manuel H e r n á n d e z y don 
Fél ix de Arizón. 
— Saludamos ayer al propietario de 
Valdelinares don Rafael Lozano. 
— Regresó de Zaragoza la esposa de 
don Juan R. Calvo. 
— De Alcañíz llegaron don Emi l i o 
Fuster y don Manuel Delgado-
— Salió para la Puebla de Valverde, 
con su señora, el méd ice don Zoíls 
Nebot. 
— H a regresado de Valencia don Ra-
m ó n Monterde. 
— Ayer salió para León el inspector 
de Escuelas don Ciríaco J . Huerta. 
— En Madr id , en la iglesia de Santa 
Cruz, contrajeron enlace matr imonial 
el d í a 5 del actual la bella señor i t a 
Mercedes F . Alfaro y el abogado del 
Colegio de Zaragoza don Francisco 
Marina, actuando de padrinos la se-
ñ o r a viuda de Alfaro , madre de la 
novia, y el abogado del Colegio .de 
Teruel don J e s ú s Marina, hermano 
del contrayente. 
F i rmaron como testigos, e n t r e 
otros, don J o s é y don Fel ipe Al fa ro , 
hermano y t ío de la novia; don Just i-
no Bernad, don Lu i s Bermejo y don 
Alberto Martínez Pardo. 
L a aconcurrencia fué numerosa y 
distinguida. 
Terminada la ceremonia rel igiosa 
la comitiva nupcial se t ras ladó al res-
taurante Toarniè, donde se s i rv ió un 
esp lénd ido lunch, seguido de baile. 
L a feliz pareja, a la que deseamos 
eternas venturas, salió en viaje de bo-
das para Francia, Italia y Suiza. 
Reciban nuestra felicitación las fa-
milias respectivas. 
I M I T A D O R E S D E A D Á N 
Sagunto, 8.—Dos sujetos c e 
han paseado en cueros por e 1 
puerto a causa del excesivo calor. 
E l gobernador les ha impuesto 
una fuerte multa. 
S U C E S O S 
M U R I O D E G R I P E Y N O D E 
M U E R T E V I O L E N T A 
S U E S P O S A D E L O S D I S G U S -
T O S T A M B I E N F A L L E C E 
E l mes ú l t imo , como recorda-
rán nuestros lectores, dimos no-
ticias de un suceso acaecido en el 
pueblo de'Bronchales y en el que 
intervino la Benemér i t a , de quien 
eran los informes publicados. 
Fal leció el labrador, anciano, 
Faustino Alonso H e r r á n z y el 
médico certificó que lá causa ha-
bía sido una afección gripal , co-
mo ha resultado cierta. 
Faustino, que poseía algunos 
intereses, hizo testamento días 
antes de morir ante un notario de 
Alba r rac ín , mejorando a su hija 
Manuela en a tención a que vivían 
en su casa él y su mujer. L a en-
fermedad fué m u y breve, y ocu-
rrida su defunción se dió cuenta 
de ella a otra hija, l lamada Pas-
cuala, que habita en una mas ía . 
Entre las dos hermanas las rela-
ciones no eran muy cordiales, y 
la tirantez aumen ió al conocer 
Pascuala la mejora que en su tes-
t amen tó había hecho el padre a 
favor de su hermano. Pascuala, 
al ver el cadáve r de su padre, pa-
rece que indicó que presentaba 
lesiones, 3 ' tpronunció frases con 
las que dejó entrever que la 
muerte no había sido natural. 
Pasados unos días de l . entierro 
de Faustino, una pareja de la 
guardia c i v i l se p re sen tó en la 
mas ía l lamada de Jacidto, habita-
da por Pascuala, y allí debió de 
recibir alguna cenfidencia acerca 
de la muerte del anciano de Bron-
chales, por cuanto que el coman-
dante de puesto de Orihuela con 
fuerzas a sus ó rdenes , m a r c h ó a 
dicho pueblo, donde p roced ió a 
la detención de Manuela . E l juez 
empezó con actividad sus inves-
tigaciones, y ordenó la exhuma-
ción del cadáver para la prác t i -
ca de .autopsia. Todos estos inci-
dentes produjeron tal sobresalto 
y emoción a la . iuda de Faustino 
que ésta falleció hace poco. L a 
práct ica de autopsia demuestra 
que no hubo violencia, ' y que la 
muerte sobrevino conforme a lo 
dictaminado por el m é d i c o de 
Bronchales. 
Manuela Alonso se encuentra 
enferma de gravedad. Él Juzga-
do de Albarrac ín trabaja para 
buscar el origen de la falsa noti-
i cía, que ha producido dolorosas 
v t rág icas consecuencias. 
U N A C A M I O N E T A L E S I O N A 
A U N C A R R E T E R O Y M A T A 
A U N A C A B A L L E R Í A 
E l domingo a las tres y media 
de la tarde, en la carretera de Za-
ragoza, k i lómet ro 179, una camio-
neta de la mat r í cu la de Valencia 
n ú m e r o 7532, guiada por F ran -
cisco N á c h e r Raga, procedente 
de Zaragoza, a t repe l ló al carro 
del vecino de esta capital Pedro 
J i m é n e z Blasco, que se dedicaba 
al trasporte de grava para la mis-
m a carretera, ocasionando 1 a 
D E S D E V A L H N C I A 
(De nuestro redactar-corresponsal) 
En Godella se ¡naugui a y bendice solemnemente una iglesia.. 
Un individuo mala a su cuñado porque no lo favorece. - //0. 
menaje a un músico. 
S-U noche. 
I N A U G U R A C I Ó N D E U N 
T E M P L O 
Comunican de GodeFla que con 
gran solemnidad se ce lebró la 
inaugurac ión del templo que con 
esplendidez se ha erigido junto 
al Convento de las Madres re l i -
giosas Carmelitas Descalzas de la 
localidad. 
Para este acto fueron a dicha 
localidad el gobernador c i v i l , eh 
presidente de la Audienc ia , el 
arzobispo y otras autoridades y 
personalidades. 
Se bendijo el templo y .las cam-
panas, siendo padrinos de oficio el 
señor H e r n á n d e z Mal i l los , la se-
ñora doña María Luisa Ferrares y 
don Francisco Barrios con doña 
Concepción Fuertes. L a bendi-
ción ia hizo el Arzobispo, asistido 
por los canónigos don Miguel Pa-
ya ; don Jul io Cabanes, y don Pe-
dro T o m á s Montañana . 
Terminada la bendic ión de las 
campanas, se las puso los nom- , 
bres de María del Carmen, j0.1 naban apenas era suhciente para 
muerte de la cabal le r ía y causán-
dole lesiones al carretero, quien 
fué trasladado a l Hospital Pro-
v inc ia l , donde fué curado de le-
siones leves. 
Luego de reconocido por el 
médico forense, se t ras ladó el le-
sionado a su domici l io . 
E l Tuz?ado intervino. 
Cantóse un «Tedeum», dispará-
ronse tracas. 
E l recibimiento y la despedida 
tributadas al Arzobispo, goberna-
dor, presidente de la Audiencia y 
d e m á s autoridades fué en extre-
mo acogedora. 
E \ señor Hernández Malillos^ 
apravechó la estancia para visitar 
el Grupo Escolar. 
E N T R E H E R M A N OH 
E n el camino de J e s ú s ocurrid 
un sensible suceso entre unos 
hermanos, del que resul tó muer-
to uno de ellos. 
E n una casa del raencionado 
punto vivían el obrero Vicente 
Rodr íguez y su esposa Antonia 
Jel lo. En esta casa se presen tó un 
hermano de Antonia llamado Pe-
dro, diciéndoles que no tenía me-
dios de subsistencia por hallarse 
sin trabajo. Su hermano político, 
que ya le había socorrido otras 
veces, le dijo que no podía aten-
derle, pues el jornal que ellos ga-
sefa Teresa y A n g e l Custodio 
respectivamente. 
Las campanas fueron elevadas 
a lo alto de la iglesia, de jándose 
oír por vez primera sus concí-
neos sones. 
D e s p u é s se bendijo el templo, 
altares, i m á g e n e s etc., terminan-
do con una proces ión, que estuvo 
so lemnís ima, y luego tuvo lugar 
un lunch para las principales au-
toridades. 
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v iv i r . 
Se cruzaron palabras, se insul-
taron y el Pedro con un estilete 
le dió siete pinchazos al Vicente, 
y 1 e causó tan graves heridas 
que al ser trasladado al Hospital 
dejó de existir 
L a hermana de P e d r o e s p o s a 
del Vicente, se interpuso entre 
ambos saliendo también herida 
en una mano, de p ronós t i co me-
nos grave. 
E l agresor se p re sen tó a las 
autoridades declarando lo que 
acaba de realizar y dándose pre-
so. 
E l Juzgado ordenó su ingreso 
en la cárcel . 
D E S V A N E C I D O P O R 
H A M B R E 
A y e r tarde en un banco de la 
Glorieta fué recogido un hombre 
que se hallaba sin conocimiento. 
Trasladado a la casa de Socorro 
de Colón se le a tendió y apreció 
que se había desvanecido por fal-
ta de alimento. 
E l pobre hombre se l lama Joa-
quín Ibáñez, al bañil , natural de 
Pinoso (Alicante) y había ido a 
Valencia en busca de trabajo e 
ignoraba que hubiese estableci-
mientos de Caridad, * 
F u é conducido al Hospital . 
D E A B A S T O S 
Por la Inspección de Abastos 
se ha comunicado a los 
ros de trigo de esta 
es tá prohibido pagar el trigo 
país a precio inferior de la tasa 
moline-
del 
región que 
« E L R U I S E Ñ O R D E L A 
H U E R T A » . 
Bsta noche en la Plaza de -¡-0' 
ros se celebra la ú l t ima función 
de la Zarzuela valenciana «J^ 1 
ru i señor de la huer ta» , tomando 
parte la tiple Clar i ta Panach. 
L a función de esta noche es en 
honor del maestro Magenti. ' 
Promete ser un acontecimíeni- . 
M a r t e s , 9 d e j u l i o d e 1 9 2 9 WL M A Ñ A N A 
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La Cámara oficial española de Co-
mercio en los Estados Unidos Mexi-
canos y la organización cíe 
los españoles en América 
^in premuras nerviosas y estériles, | Sobre lo que dice el artículo 2.° del 
,in discursos grandilocuentes, ni sen-' Estatuto de la Cámara oficial Españo-
aparatosas publicidades, la de Comercio en los Estados Unidos 
sacionales y 
sino calladamente, en medio de un te-
naz y sincero trabajo,,algunos núcleos 
de compatriotas nuestro? van reali-
zando por todos los ámbitos de la ex-
tensa América hispana una labor de 
orientación en muchos aspectos de la 
actividad humana, que, pudiendo ser-
vir de ejemplo a las organizaciones 
similares indígenas de más allá del At-
lántico, y ejerciendo por tanto verda-
dera función de magisterio, sirven a 
su vez para llevar adelante con éxito 
positivo y eficacia profunda, mucho 
de eso que llamamos hispano-ameri-
canismo y que ya varias veces hemos 
afirmado en estas columnas y también 
lo ha sido en muchas otras, que sólo 
culminará cuando podamos ejercer 
una tutela espiritual sin más allá, es 
decir sin derivaciones pmperialistas 
ni sueños de ficticia dominación, pe-
ro tambié?) sin mus aquí, es decir, sin 
que una cultura superior y emanada 
de lo más hondo de nuestra esencia 
racial, pueda servir de ejemplo y guía 
a esas naçiones que hablan nuestro 
lenguaje. 
Por eso, un esfuerzo tan bien orien-
tado como el que vamos a reseñar, 
procedente de la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio de Méjico, con el 
que se pretende llegar a una organi-
zación amplia de los españoles en 
América, merece divulgarse' y apo-
yarse. È1 día que las colonias españo-
las ostenten en América el primer 
puesto en cuanto a organización, tra-
bajo y cultura se refiera, habremos 
dado un paso de gigante en el terre-
no de nuestra influencia. 
Muy respetables y dignos de vene-
ración son los recuerdos históricos y 
¡as pasadas grandezas, pero ellos no 
justifican hoy más. que un respeto más 
o menos profundo y un agradeci-
miento más o menos afectuoso, todo 
ello según la interpretación que se dé 
a los hechos. 
Dirección t é c n i c a , investigación 
científica, procedimientos de fabrica 
ción, organización económica, estos 
son los medios hoy de conquistar el 
jnundQ, aunque no sea muy adecuada 
'a palabra conquistar en este caso, pe 
Ï*0 que conservamos 
efectividad. 
El ensayo de organización propul-
sado p0r ia antos dicha Cámara de 
omercio, tiene como punto de par 
s a el f í e n l o 4.0 del Estatuto del 
^gundo Congreso Nacional del Co 
¿ ^ 1 0 español en Ultramar, el cual 
ln 0.ye.entre 1(>s objetos del mismo 
10 a»guiente 
(le<<^ Sc!tUdÍar la organ^ación colectiva 
ca y pnSpañoles residentes en Améri 
dedivl PlnaSen Asociaciones libres 
estahuT50 Carácter' y ios medios para 
^rdanoil l^™ el,as Ia «^cesària con-
ritu eív ! ' a de estim*lar su espí-
a t e a i?'-I1110111^1^ más eficaz 
utilizarias nacional españo'a, ^ 
H E s t a d í s t i c a s e i n f o r m a c i o n e s M 
en gracia a su 
como. medio de relación 
ana y los países de Ultra-
Mexicanos: 
«De acuerdo con el artículo prime-
ro, el objeto cíe la Cámara Oficicial 
Española de Comercio en los Estados 
Unidos Mexicanos, es la agrupación y 
organización de todos los comercian-
tes, productores, agentes auxiliares, y, 
en general, de todos los que, siendo 
españoles, viven en la República Me-
xicana y quieran fomentar el desen-
volvimiento del comercio exterior es-
pañol y los intereses españoles en 
América.» 
Es decir, que el contenido del an-
terior artículo nos demuestra que la 
organización de esta Cámara supone 
ya un paso adelante, práctico y positi-
vo, en la dirección marcada por el 
Gobierno español, puesto que procura 
reunir en su reino a todos los españo-
les residentes en el país, conslderán: 
lolos como valores económicos apro-
vechables para constituir ur. potente 
organismo. Esto, al par que supone 
una magnífica defensa de los intere-
ses españoles en América, contribuirá 
aerear una institución «modelo», es 
decir, de un alto valor hispano-ameri-
canista, por las razones anteriormente 
expuestas. 
La Cámara Oficial Española de Co-
mercio en los Estados Unidos Mexica 
nos, difiere radicalmente en su Estatu-
to de otras Cámaras españolas de Amé 
rica porque CONSIDERANDO A TO-
DO ESPAIÍOL QUE L L E G A A ESTOS 
PAÍSES COMO UN VALOR ECONÓ-
MICO, PROCURA DEFENDERLO, DE-
S A R R O L L A R L O ^ UTILIZARLO .PA-
RA E L BIEN COMÚN DE L A COLEC-
TIVIDAD ESPAÑOLA Y DE LA PÀ-
TRIA y convencida como lo está de 
que las batallas modernas por los 
mercados, deben efectuarse comba-
tiendo en grandes masas, trata de reu 
nir en un sólo organismo a todos los 
compatriotas que trabajando aislada-
mente tropezarían con mayores difi-
cultades y en casos fracasarían. Su 
composición ac tual comprende Cá-
maras de Comercio en México, Puebla, 
Veracruz, Pachuca, San Luis Potosi, 
Torreón y Tampico. Delegaciones co-
merciales en Orizaba, Córdoba, Ja-
lapa, Cuernavaca, Mérida, Caxaca, 
Querétaro, Durango, Tepio, San Ra-
fael, Chihuahua, Guadalajara, y Nú-
cleos Comerciales en Salvatierra, Ce-
laya, San Miguel Allende, Dolores Hi-
dalgo, Morelia y Salina Cruz, com-
prendiendo ya un conjunto de asocia-
dos que excede de cinco mil. 
El procedimiento de trabajo está en 
la flexibilidad del organismo. Todos 
ios elementos componentes trabajan 
en sus localidades respectivas con in-
dependencia absoluta, salvo en las 
cuestiones de interés general que son 
tramitadas y resueltas por la Cámara 
Oficial que también tiene la represen-
tación exclusiva ante las autoridades, 
congresos, etc. Anualmente, coinci-
diendo con la Fiesta de la Raza, se ce-
lebra una Asamblea General a la que 
VENEZUELA 
EL PETRÓLEO EN LA REPÚBLICA 
DE V E N E Z U E L A . - I. D. E. A .~ -La 
producción de petróleo ha ido progre-
sando paulatinamente en Venezue-
la durante el año próximo pasado, ha 
hiendo alcanzado un total de 106 mi-
li mes 500,000 barriles, loque repre-
senta un aumento de 66 por 100 sobre 
1927, que llegó a 63.0U0.000 de barriles. 
Este crecimiento coloca a Venezuela 
en el segundo lugar entre los países 
productores de petróleo y todo indu-
ce a creer que lo conservará durante 
muchos años, pues las reservas han 
aumentado considerablemente en las 
Costas del Lago, y la capacidad pro-
ductora de la Hoya de Maracaibo es 
mayor que la exportación. Durante to-
do el año, eí centro de actividad 
ha sido en el área de Lagunillas, que 
es el campo más al Sur de la Costa del 
Lago habiéndose perforado 190 pozos, 
sin encontrar uno sólo soco y obte-
niéndose la producción a profundida-
des que varían de 3,200 a 4,2 U pies 
con un promedio de 3,000 barriles ca 
da pozo. El campo tiene ahora 12 kiló-
metros do longitud y 4 y medio de 
fincho. El aumento de producción an-
tes indicado es.debido también a I lía-
llazgo de nuevos territorios petrolífe-
ros, especialmente de cua'tro nuevas 
zonas, denominadas «Hombre pinta-
do» en el Estado'Falcón, «Totuma» en 
el norte de Perijá, «Tarra» del distrito 
Colón y «Mene del Salto» del Oriente 
de Falcón, que soh por ahora las fuen-
tes más probadas de donde puede es-
perarse una nueva producción, calcu-
lándose que el año próximo añadirán 
30 mil barriles diarios al total antes 
consignado. 
Manuel Villén 
MÉDICO DENTISTA 
Consulta en Teruel: Viernes, sábado y domingo. 
Hotel Turia. 
Consulta en Valentia; C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Via). 
C O L O M B I A 
EL CONGRESO DE CAFETEROS. 
- I. E. A. -
El Congreso Nacional de Cafeteros 
reunidos en Manizales, clausuró hace 
poco sus sesiones, habiendo dedicado 
sus actividades a tratar del impulso e 
intensificación de los cultivos en todo 
el país y a mejorar los sistemas de 
propaganda en el exterior. La Federa-
ción de Cafeteros enviará agrónomos 
a todos los departamentos para ense-
ñar científicamente el cultivo y bene-
ficio del grano y en todos ellos fun-
dará granjas y escuelas, cuyo profeso-
rado recorrerá cada región, dando 
instrucciones, especialmente a los pe-
queños cultivadores. En materia de 
propaganda se adoptó la forma de 
apoyar a las empresas particulares 
que establezcan en los centros de con-
sumo expendios para vender exclusi 
vamente el café colombiano puro y 
sin mezcla. Tal apoyo consistirá en el 
mueblaje del establecimiento, la mi-
tad del arrendamiento de su i ocal, 
derecho a comprar el café a precio de 
costo en los alnn.cenes d 5 la federa-
ción y facultad de poner en sus eti-
quetas la inscripción «controlado en 
su calidad por la Federación de cafe-
teros de Colombia>\ El congreso 
adoptó y apoyó sus iniciativas qué 
diversos delegados presentaron en 
relación con la industria, que estuvo 
presente en varias sesiones, ofreció el 
apoyo del Gobierno en cuanto le fue-
re posible para sacar adelante sus me 
C U B A 
jores proyectos. Entre varios acuerdos ^ es t|e esperar 
importantes del Congreso, figura uno 
por el cual se crea, dentro de la Fe-
deración de Cafeteros, el departamen-
to de higiene para colaborar en la 
campaña sanitaria del Gobierno, espe-
cialmente en la lucha antianémica. 
BRASIL 
concurren delegaciones de todos los 
organismos componentes, en la que se 
tratan temas relacionados con el fun-
cionamento más acertado, con el de-
sarrollo del comercio español de im-
portación, con las causas que pueden 
favorecer o o deprimirlo, con la polí-
tica de aproximación hispano ameri-
cana, con el turismo, etc.etc. some-
tiendo las conclusiones aprobadas a 
la sanción de la superioridad. 
Este eficaz esfuerzo da las cámaras 
españolasen Méjico ha cristalizado en 
un proyecto muy interesante, debido 
a don José Robredo, presidente de la 
Cámara de Puebla y que fué aprobad > 
por unanimidad en un reciente Con-
greso de las mismas cámaras. 
Constituye un amplio programa de 
organización que ha causado general 
asentimiento y que hemos de estudiar 
en detalle para poder informar a 
nuestros lectores y examinar las mu-
chas posibilidades que plantea. Y para 
no ser excesivamente largos, dejamos 
este estudio para la próxima hoja 
FERIA DE MUESTRAS DE RIO DE 
JANEIRO. I. D. E. A. 
La segunda Feria de Muestras de 
Eio Janeiro que tendrá lugar en el 
curso del mes actual, organizada y di-
rigida por la Prefectura del Distrito 
Federal, en los amplios locales situa-
dos en la Avenida de las Naciones de 
la capital brasileña, ter.drá carácter 
internacional y en ella podrán tomar 
parte los fabricantes o productores 
del país y extranjeros, los represen 
tantes o agentes autorizados para 
vender aquellos mismos articules y 
los sindicatos, sociedades o coopera-
tivas de producción agrícola. En la 
Feria se instalarán lo s grupos si 
guientes: Negociados oficiales y de-
partamentos de informaciones nacio-
nales españolas y extranjeras; Propa-
ganda y publicidad; productos agrí-
colas; artículos aPrnenticios; indus-
trias y textiles; confecciones, vestua-
rios y modas; minerales; maquinaria, 
a p a r a t o s y accesorios; industrias; 
eléctricas; metarlugía y quincalleria; 
construcciones; cristales, porcelanas, 
lozas y cerámicas; papel e industrias 
gráficas; cueros y pieles; música e ins-
trumentos en general; caza y pesca; 
productos químicos en general; foto-
grafía y cinematografía; hidráulica; 
transportes; i luminación y ventila-
ción; industrias de la madera; joyería: 
platería y relojería; industrias de cau-
cho; higiene, medicina, c i r u g í a y 
sport; objetos religiosos; artes indus-
triales y decorativas; artículos de ba-
zar; material esoolar y pedagógico-
embalaje de productos; radiotelefonía 
y radiotelegrafír; tabaco y artículos 
diversos. 
E L DESARROLLO DE LA INDUS 
TRÍA EN L A REPUBLICA DE CUBA. 
[. D. E. A. 
De conformidad con la Memoria 
publicada por la Secretaría de Sani-
dad de la República de Cuba, se han 
expedido en 1928 más de cincuenta li-
cencias para el establecimiento de in-
dustrias de productos alimenticios o 
sea de artículos que han representa-
do desde hace muchos años una gran 
parto del total del comercio importa-
dor del país; en esas nuevas industrias 
se invertirán cerca de 5.000,000 de 
dólares, dándose em pleo a unos 25.000 
trabajadores cuando estén en pleno 
periodo de funcionamiento. Entre di-
chas industrias figuran varias insta-
laciones para la pasteurización y pre-
paración de ia leche en diversas for-
mas y para la fabricación de queso y 
mantequilla; varios frigoríllcos y una 
gran fábrica de levadura. 
Están funcionando ya varias fábri-
cas de Conservas, que envasan actual-
mente piñas, tomates, pimientos, ha-
bas y otras legumbres y frutas, y la 
industria del vestido ha lomado gran 
incremento al amparo del nuevo aran-
cel. En el pais se ha empezado a fabri-
car toallas y batas de baño y se ha 
desarrollado en grado sumo, la indus-
tria de la fabricación del calzado. Es-
ta expansión de la industria tiene 
particular importancia en lo que res-
pecta a la importación, pues aunque 
a los países extranjeros puede signi-
ficarles un descenso en las ventas de 
determinados artículos, por otra par-
• que con la ocupación 
de mayor número de personas, au-
mentará el poder adquisitivo del pue-
blo cubano y, por consiguiente, las 
importaciones en general. 
G HJTL E 
E L PLAN DE ORGANIZACION 
COMERCIAL EN CHILE.— I. D. E. A. 
De conform idad con el nuevo plan 
de organización d é l a educación co-
mercial de la República de Chile es-
ta comprenderá tres grupos: prima-
rio, secundario y superior. La educa-
ción del primer grado tiene por ob-
jeto la preparación de los empleados 
de comercio; la del segundo grado, la 
preparación de los técnicos del co-
mercio, o sea, los empleados del alto 
comercio y de las reparticiones admi-
nistrativas que exijan conocimientos 
técnicos especiales y la del tercer gra-
do, estará dedicada a la formación del 
profesorado de esta rama de educa-
ción, en las asignaturas técnicas co^  
rrespondientes, y a la preparación de 
Contadores públicos y otros especia-
listas que requiera el" desarrollo eco-
nómico del país. La educación del pri-
mer grado se dará en las Escuelas de 
Arica, Iquique, Coquimbo, Talca, Te-
muco y Vadilvia; la del segundo en 
los Institutos Comerciales de Antofa-
gasta, Valparaíso y Concepción y la 
del tercero en el Instituto superior de 
Comercio, de Santiago. La creación 
de nuevos establecimientos de educa-
ción comercial se hará por el presi-
dente de la República, a propuesta de 
la Dirección general respectiva. Los 
alumnos que hubieren terminado sa-
t is íactonamente los estudios de un 
Instituto Comercial, podrán optar al 
titulo de técnico de comercio, que 
otorgará la Superintendencia de Edu-
cación y al término de los estudios de 
los Cursos pedagógicos se otorgarán 
por dicha Superintendencia los títulos 
de profesor del Estado, para los esta-
blecimientos de educación comercial 
en las asignaturas respectivas.. 
M A Ñ A N A Pasrma 6 
R E P O R T A J E S T Ü R O L E N S E S 
C A R T A A B R T A 
5 / . D. Amador Moreno 
Distinguido señor y amig-o: 1 la-
ce ya varios días que entre los 
doctores que tuvieron la bondad 
de exponer al reporter de E L M A -
Ñ A N A su autorizada opinión s o -
bre las «curaciones del D r . Asne-
ro y su método», ocupa usted un 
lugar de preferencia dentro del 
turno, ni arbitrario ni prefijado, 
sino impuesto por externas cir-
counstancias múlt iples , de las in-
tervius anotadas en el carnet del 
periodista. 
Una gran proocupación con di-
mensiones dé catástrofe nacional, 
sobre todo por la. herida abierta 
en el corazón de la Patria, tan 
amante de su gloriosa legión de 
Caballeros del A i r e , ya que n o -
puesto que el empuje estaba da-
do—por las consecuencias en la 
vitalidad y desenvolvimiento de 
la A viación española , escuela y 
seminario de innumerables hijos 
de lo aro, hé roes román t i cos y 
már t i r e s del deber, ha desviado 
las acostumbradas informaciones 
de E L M A Ñ A N A como t i ranizó, 
con opresiones de mortal ansie-
dad, la atención de todos los pe-
r iódicos de España ; desviación y 
t i ranía que luego-dichosamente-
se acentuaron por la arrolladora 
Martes, 9 de julio del929 
salido todavía . F u é una palabraj J^Q^f GANADOS Y CULTIVOS 
pronunciada por usted como al j — — ~ 
(CONTINUACIÓN desgaire, sin concederle, a l pare-
cer, importancia yjque para el re-
porter, quien nunca, nunca la ha-
bía oido, fué como el hallazgo de 
una piedra preciosa. Palabra lle-
na de rotundidad, de novedad 
y de eufonía?, que comienza por 
una pulsación seca y sonora, se 
prolonga en aguda metá l ica reso-
nancia y finaliza en un pfanísimo 
de sí labas suaves 
N I A N O S . 
¡Pa labra tentadora! E l repor-
ter, sorprendido, intrigado, como 
cuando de improviso pasa a nues-
tra vera una bella mujer descono-
cida, en cuanto salió de la clínica. 
explosión del júbi lo popular 
di 
toi I f „ a 
, des-
de el momento y hora que se su-
po, sin el temor de un nuevo des-
encanto, que nuestros hé roes v i -
vían, que un coloso de la Mar ina 
inglesa los había salvado... por-
que el «pájaro de acero» que hubo 
a bati i" las alas, pudo, mec iéndose 
en las hinchadas olas, resistir y 
vencer ¡por 7 días! los zarpazos 
del At lán t ico . Y, ésa es, sin géne -
ro de duda, la gran victoria de 
nuestra Aviación en su ú l t imo 
vuelo. Más difícil que volar sin 
caer, es él río perecer en la ca ída . 
Lo arduo no está en marinear, si-
no e n salvarse del naufragio, 
siempre posible. 
L o mismo que en la vida 
Con diversas razones 
pues, iustificado el alborozo po-
pula i". Jus t i f íquenos usted tam-
bién. 
Usted, señor doctor, hab íá po-
ido observarlo. Durante bastan-
días , las «curaciones del doc-
r Asuero y su método» han ocu-
pado un muy secundario lugar en 
las pág inas de los diarios, aun 
continuando en pie el problema-— 
rico en trascendentales aspec-
tos-por aquella novedad te rapéu-
tica pjanteado. 
Par . . . , acaso 
reíos, falso; k i r i . . 
eesis, movimiento. . . J a m á s sos-
pechara acercarse tanto al signi-
ficativo real de la palabra por un 
camino tan e r róneo! 
Presente, 
Tampoco nos referimos a la sa-
tisfacción que nos produjo ' ia ex-
plicación docta del multostato, 
dotado de luz, corriente ga lván i -
ca, farádica, ga lvano-farádica y 
apto para el masaje vibratorio, ni 
tampoco a la impres ión que nos 
hizo-aun sin tocarnos-el gal vano 
que, puesta la puntita al rojo y 
dispuesto para los toquecitos del 
t r igémino famoso, usted enarbo-
lara ganoso de mos t rá rnos lo . 
Con ser tan respetables, no son 
esos los motivos que abonan la 
perpetuidad de nuestro recuerdo. 
El verdadero motivo ni usted 
mismo, tal vez, lo sospechará . 
Usted, ahora, al repasar, por ac-
tos de reminiscencia sucesivos y 
metódicos , sus manifestaciones al 
periodista, r eco rda rá sin duda 
que nos dijo estas justas y bien 
concertadas palabras, contestan-
do a nuestra in te r rogac ión : 
«De Asuero, nada absolutamen-
te, hasta que Asuero hable... 
«Yo m a r c h é a Zaragoza con an-
sia de comprobar. V i a Alonso 
L e g que trata afecciones de na-
riz, oído y laringe. P resenc ié in-
finidad de casos: parál is is , hemi- un s i nnúmero de relaciones cien 
plejías, todos con resultado ne-1 tíficas, como en los t é rminos de 
gativo. Y a / / adver t í a , honrada-' una simple proposición puede ha-
llarse encerrado, como en su cla-
ve, todo un cuerpo de doctrina. 
No ignora el periodista q u e 
también la Cienc ia—ywà la que 
¡ay! no existe Definidor—se viste 
muchas veces de pomposos nom-
bres que no son otra cosa que el 
disfraz de su ignorancia; y que 
cuando los exprimimos y analiza-
mos, o se evaporan como meros 
f la t t i s vocis o nos encontramos 
con nuevas pavorosas incógni tas , 
Seguimos la ilación de lo que en el 
número anterior, en charla vulgariza-
dora, decíamos. Sin ganados no hay 
cultivos, ni cultivos sin ganados; para 
que los cultivos rindan el máximum 
deseado por hectárea de terreno, ne-
cesitan por parto del agricultor modi-
ficaciones amplias y profundas en su 
báóe de explotación, y para que la ga-
P A R K T N S O - nadería no sea, como lo es hoy, una 
I industria ruinosa o poco menos, nece-
1 sita por parte del ganadero, primero 
creer, segundo obrar, tercero pedir, 
cuarto obedecer, y quinto y último 
confiar. 
Creer, debe creer todo ganadero ru-
ral que a los fines que persigue no le 
donde usted tan amablemente le | basta a su rebaño tener pastos abun-
acogiera, in ten tó dèscifrar el mis-! dantes, habitaciones higiénicas, pasto-
terio de aquella voz: P á f k i n s o - \ res inteligentes, padres seleccionados, 
nianos; Parkinsontanos. . . \ etc. etc.; necesita además, creer y creer 
del o-rieo-0 pa - ' ciegamente, en que esas enfermedades 
taAxzde/c'/w-!infecto"conta*iosas que diariamente 
i diezman y aniquilan su rebaño, tienen 
! fácil remedio por el empleo de las 
I vacunaciones, sueros etcétera etcóte-
I ra; por ello, sin hacer caso a esas 
; insustanciales cantinelas que má-
mente, que nada... 
Sí t ra tó una parál is is h is tér ica , 
con resultado de mucha mejor ía , 
y varios enfermos r eumá t i cos 
aquejados de gran dolor, y v i que 
el dolor les desaparec ió . No sa-
bemos si el dolor volvió al día 
queda, 
Mas, por lo que a E L M A N A -
A se refiere, sepa usted, señor , 
[ue el reporter anhelaba la opor-
midad de expresar púb l icamen-
:e a usted su gratitud que será in-
deleble. 
A l g o , en efecto, durante nues-
tra breve estancia en la cl ínica 
del doctor .Moreno, aprendimos, 
que nos lo r eco rda rá mientras v i -
vamos. 
E l agradecido reporter no se 
reliere a aquella lección de cosas 
con que usted, amablemente, mos-
trando a la curiosidad del perio-
dista la l á m p a r a de cuarzo con 
sus rayos ultravioleta o sol de al-
tura, le hablara de electroterapia 
y de diatermia. 
Y añad ió usted, recogiendo de 
un tirón todos los extremos de 
nuestra reporteril pregunta: 
«En cuanto al concepto que me 
merece el doctor Asuero, yo nun-
ca, nunca he pensado que haya 
médico alguno capaz de rebajar-
se a la ca tegor ía de curandero. 
T e n d r á una base m á s o menos 
científica, pero nunca, nunca se-
rá un curandero. Quiero, desde 
luego, que lo haga usted constar 
así . Y ahora esperemos que Asue-
ro vaya a una academia, o cen-
tro, o revista, y hable. E l dice que 
no es su método el de Bonnier. 
Y O he visto aplicar el mé todo de 
Bonnier; y su resultado, el que le 
digo.» 
Y aun reco rda rá usted, respe-
table doctor y amigo, que resu-
mía y recalcaba usted en las si-
guientes palabras su honorabi l í -
simo juicio . 
«Mi pensar es ése . No conoce-
mos el método de Asuero; él dice 
que no es el de Bonnier. Pero no 
creo que él ni ninguno que osten-
te el t í tulo de médico , que yo os-
tento, pueda ser un cu rande ro» . 
Estos eran, señor , suSj concep-
tos, y és tas eran sus palabras, 
que hemos querido fielmente re-
producir por asi proclamar su l i -
beralidad y complacencia con el 
periodista y su d iscrec ión en el 
juicio de los hechos y, sobre, todo 
de la conducta ajena. Sólo por eso. 
Porque tampoco en lo que ante-
cede se halla el fundamental mo-
tivo de nuestra imborrable grati-
tud. E l fundamental motivo de 
nuestro reconocimiento eterno se 
I halla en una palabra que no ha 
E l periodista, aunque nunca,: y0raies y comerciantes de dudosos 
nunca lo consiguió, s int ió siem-; específicos,.en periódicos y revistas 
pre el fervoroso anhelo de captar ' anuncian como remedios infalibles 
cada idea al escribir o al hablar, 1 para determinadas enfermedades nos 
con la palabra precisa y a d e c ú a - l a r g a n , más con el fin de llenar su 
da E n el fondo, bien desent raña-1 bolsillo, que con fines humanitarios y 
do, de una palabra, hallamos mu- patrióticos, d e b e r á apresurarse a 
cha veces el germen fecundo de <>h™ ^ ™ " á * 1(?s P™cipios de a 
ciencia que, libre de esas flaquezas 
que los hombres ponemos, desintere 
sadamente nos brinda. 
Pedir, que en las cuestiones pecua-
rias en sus vastas modalidades, sólo 
tengan intervención los técnicos en la 
en la materia y que, los que por afini-
dades o aficiones pretendan interve-
nirlas, agradeciéndoles la intención, 
se les destine a los fines para los que 
fueron creados, y no los que por razo-
nes de afinidad pretendieron escalar. 
Obedecer, q u e significa cumplir 
cuanto legislado en esta materia se 
halla que, si bien es cierto no llena 
cumplidamente cuantas aspiraciones 
se tenían, siguiendo lo estatuido en-
lo que en todo caso nos trae el de- contrariamos muy provechosos resul-
saliento d e 1 a decepción o 1 a 
amargura de la ansiedad. 
L o mismo que a la inteligencia, 
señor doctor, acontece al corazón 
humano. «En la j uven tud - escri-
bía un día a un nuestro amigo ín-
timo el insigne autor de «Las tres 
cosas del tío J u a n » — m a n e j a m o s 
una porción de palabras completa-
mente /vac ías , sin m á s .sentido que 
la sonoridad: vejez, cansancio, 
nostalgia, vencimiento, h a s t i o , 
impotencia, equivocación , fraca-
so, congola del v iv i r . E l tiempo, 
esa mala persona que hace su ofi-
cio con desesperante honradez, 
las va llenando de realidad y de 
substancia. Cuando están llenas 
de su propia y densa amargura, 
con cualquiera palabra de esas se 
puede matar como con bala. 
En cambio, en la cotización ju-
venil hay otra porción de pala-
bras muy orondas y aparatosas 
que luego se van deshinchando 
como esas vejigas coloreadas con 
que juegan los niños. Triunfo, 
dominac ión , ce lebr idad». . . 
¡Exacto, doctor amigo, exacto! 
Pero, afortunadamente, no podría-
mos decir con propiedad que es 
ése el caso que nos ocupa. 
E l periodista ha consultado to-
dos los textos a su alcance, ha re-
currido al Espasa, escuchó en Ce-
drillas una sabia lección de otro 
doctor amigo, de Teruel ; conoce, 
conoce ya algo del cé lebre mister 
Parkinson y , en conclusión, gra-
tados en la cibaña rural pues, como 
de todos es sabido, al ganadero busca 
siempre sí amparado en el vecino, la 
ocultación de la enfermedad y oca^io-
na por este criminal proceder, pérdi-
das enormes que todos sufrimos. Sí, 
obedecer declarando en tiempo, mo-
do y lugar apropiado la enfermedad 
de sus ganados, para así, bien por los 
medios que, la higiene y policía sani-
taria a nuestra disposición pone, o 
bien los que la biología nos brinda, 
podamos ahogar y matar en el foco 
de origen la causa y el mal de nues-
tras pérdidas. 
Confiar, en que siguiendo todos es-
tos procedimientos, los resultados ha-
brán de ser positivos y que de creer, 
obrar y confiar, desterraremos do 
nuestaa región esas enfermedades do 
los ganados que tan alzado tanto por 
ciento nos roban, esos abono« que se 
pierden, esos cientos de kilogramos 
de carne que enterramos, esos vello-
nes que no se aprovechan, y ese peli-
gro constante que para la salud públi-
ca creamos y por el que multitudes de 
veces familias enteras lloran la pérdi-
da dé queridos seres y la Patria pier-
de hombres que puedan defenderla y 
brazos que su tierra desgranen. 
Si l a agricultura —cultivos- no 
cumple su misión social, esquilmando 
el suelo, que mañana llegará empo-
brecido a otras generaciones, tampoco 
el ganadero cumplirá su misión en el 
sentido de productor, dejando aban-
donados sus rebaños a lo que pueda 
venir. 
Medite el agricultor que en la gana-
dería encontrará la base de la fértil i 
dad de sus tierras empobrecidas por 
cosechas esquilmantes, y piense el ga-
nadero en que, para obtener una ali-
mentación abundante y completa del 
ganado, el agricultor neces'ta en sus 
cultivos la may.or cantidad de elemen •. 
tes fertilizantes, que, dándoles las ne-
cesarias condiciones, les hagan a pro-
pósito para aquello que nuestros de-
seos ansian; en una palabra, para la 
tierra en cultivo estiércol y abonos, y 
para el ganado alimento; estas dos 
condiciones se hallan tan íntimamente 
ligadas, tan estrechamente unidas una 
y otra que, bien pudiéramos decir,' 
constituyen la cadena sin fin en laque 
giran los materiales que el labrador 
transforma y que son la base y sostén 
de la humanidad entera. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inspector pecuario municipal 
(Continuará) 
ti 
Vea el 2 toneladas 
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S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
i K i m n tt » a $ @! i& !*s er 
cías a V . , ha enriquecido su po-
bre vocabulario con una nueva 
palabra plena de historia y de sen-
tido. 
Asuero cu ra rá o no cu ra rá a los 
parkinsonianos; t a l vez seguirá 
ignorándose por mucho tiempo la 
verdadera ana tomía patológica de 
esa pará l i s i s , de la parál is is agi-
tante: el periodista habrá hecho 
para siempre la preciosa adquisi-
ción de una de esas palabras que 
en los registros de la me noria se-
ñalan una época de nuestra vida. 
Cuando, dentro de 20 años , es-
te periodista de «EL MÁÑAÑA» 
evoque los tiempos de las «cura-
ciones del doctor Asuero y su mé-
todo» v la osadía, la juvenil osa-
día de estas intervius reporteril^ 
a los ilustres doctores de Teruel, 
entre todos los recuerdos, como ^ 
m á s bella conquista de su pobre 
caletre realizada 20 años atrás ^ 
asa l ta rá la palabra P A R K I ^ s 0 
N I A N O S , tan culta, expresiva 
polifónica. 
V ese, querido doctor, ^er; 
motivo de su recuerdo y gi'ati 
imperecederos. 
Es cuanto tenía que m á n p 
d ad' tarle su atento s. s. que le s¿ 
y e. 1. m. 
EL REPORTEK a | 
«EL MAÑANA* 
l 
I 
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INFORMACIÓN POLÍTICA 
C O M E N T A R I O S A L A N T E P R O Y E C T O D E 
C O N S T I T U C I Ó N E S P A Ñ O L A 
£1 presidente ha dicho que España ha roto las cadenas que la 
ptimían.—Próximo viaje del señoi Vanguas.—Ha sido for-
mulada la petición fiscal en la causa que se sigue con ti a el 
general Casi i o Gir ona.-El Ayuntamiento de Madrid no ad-
mite la dimisión del señor Aristizábal. 
ANTE E L P R O Y E C T O D E 
C O N S T I T U C I Ó N 
Madrid, 8.—Comentando el an-
te proyecto de Const i tución pol i -
tica, «El Sol» dice que no lo ad-
mite ni en principio.por creer que 
la soberanía reside esencialmente 
en la nación y no en el Estado. 
«El Liberal» repite iguales con-
ceptos. 
«El Imparcial» dice que los dere-
chos individuales sa ld rán incó-
lumes. 
«El Debate» cree que es dema-
siado largo el texto y demasiado 
técnico. Lo peor que puede ocu-
rrirlè a un pueblo es'que reciba 
indiferente la L e y fundamental y 
España está muy lejos de pensar 
en hondas refor mas pol í t icas . 
« A B C » dice que le parece muy 
ütil y lógica la estructura ce la 
constitución de 1876. 
Preguntado L a Cie rva sobre la 
nuevajConstitución ha manifesta-
do que antes expuso su opinión 
diciendo que debía respetarse la 
constitución del 76 pero no se lo 
aceptaron. 
Goicoechea ha dicho, esencial-
mente, igual. 
Payuelo ha manifestado que se 
trata de imponer el reconoci-
miento de nuevos derechos y de-
beres emanados de la evolución 
de la vida social. 
DICE E L « D I A R I O D E L 
E J É R C I T O » 
Madrid, 8.--Circular disponien-
do que queden en s i tuación de re-
tirados un comandante y un ca-
pitán de ar t i l ler ía; don Muñoz Ro-
ca e Higinio Madrazo respectiva-
mente, que no solicitaron el re-
ingreso. 
L A J O R N A D A D E ES-
T E L L A 
Madrid, 8 . - E 1 m a r q u é s de Es -
tella acudió a l domici l io del es-
cultor señor Benll iure que se en-
cuentra convaleciente de cata-
ratas. 
Luego recibió una comisión de 
la acción católica femenina y asis-
tió a los toros. 
Manifestó a los periodistas que 
España ha roto las cadenas que la 
0Pnmían. Que cualquier gobierno 
^ue hubiera ahora se ve r í a asisti_ 
de la opinión públ ica . Los c iu -
dadanos de todas clases colabo-
ran. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
M f £>RID S E O C U P A D E 
^ D I M I S I Ó N D E S U 
A L C A L D E 
8 - E n la ses ión del 
ha r'?lent0de esta m a ñ a n a se 
su ^ a discusión la d imis ión 
Amando i Señ0r Ar is t izábal 
ciCn. 0 la cesión tgran anima, 
4s^alcaldeseñorMace-
ñor A ^ 1 0 la ac tuación 
Cristi 7i3Ko1 , 
C O N S E J O D E G U E R R A 
C O N T R A C A S T R O GI-
R O N A 
Madrid, 8.—En el Consejo Su-
premo de guerra se ha visto la 
causa contra el general Castro 
Girona siendo capi tán o-eneral 
de Valencia y con motivo de la 
llegada del s eño r Sánchez Gue-
rra. Pres id ió el general Burgue-
te. E l atestado es voluminos ís i -
mo. Defiende al acusado el coro-
nel señor Pereira. 
P E T I C I Ó N F I S C A L CON-
T R A E L G E N E R A L 
C A S T R O G I R O N A 
Madr id , 8.—Lía sido formulada 
la petición del fiscal del Tr ibunal 
Supremo del Ejérc i to y la A r m a -
da contra el general Castro G i ro -
ïna en la causa que se le sigue con 
¡mot ivo de los sucesos a que dió 
lugar en Valenc ia la presencia 
del señor S á n c h e z Guerra. 
E N T R E V I S T A D E L SE-
Ñ O R Y A N G U A S C O N E L 
P R E S I D E N T E 
Madrid , 8 .—El señor Yanguas, 
a c o m p a ñ a d o por eL señor A l v a -
rez, presidente de las Asociacio-
nes españolas de Méjico, estuvo 
conferenciando con el m a r q u é s 
de Estella. 
Primeramente, el señor Y a n -
guas ce lebró una entrevista con 
el jefe del Gobierno sobre la 
aprobación de los proyectos últ i-
mamente discutidos en la A s a m -
blea. 
D e s p u é s hizo la p resen tac ión 
del señor A l v a r e z al m a r q u é s de 
Estella, el cual recibió a su v i s i -
tante con gran cordialidad, soste-
niendo con él una detenida confe-
rencia. 
A la salida, el señor Yanguas 
manifestó a los periodistas que 
hacia el d ía 15 del actual marcha-
r ía a Piedrahita a descansar una 
temporada, y que el primero de 
Septiembre sa ld r í a para Nueva 
Y o r k , como representante de Es-
p a ñ a en el congreso de Derecho 
internacional. 
del se-
lo cual se 
^ ^ m e n t e ' M 1 1 6 ^ de elegirl0 tará. ' No se sabe si acep-
F I E S T A E N C U A T R O 
V I E N T O S 
E n Cuatro Vientos se ha cele-
brado organizada por el Aero-
Club la fiesta conmemorativa del 
salvamento de los aviadores, con-
curriendo unas 15.000 personas. 
Siete aeroplanos y 2 avionetas 
volaron con más de 200 señor i t a s . 
L a C ie rva hizo demostraciones 
con su autogiro ovac ionándose le ; 
algunos pilotos se arrojaron con 
paracaidas. Concurr ieron Sanjur-
jo, Soriano, Kinde lán ; el sargento 
piloto Galán t o m ó t ierra con e 
viento de cola capo tándo le el apa-
rato y quedando destrozado, sin 
ocurr ir desgracias personales. 
Las fiestas en 
Pamplona 
L A S E G U N D A C O R R I D A 
D E F E R I A 
Toros de Salt i l lo para Valencia ; 
Marcia l y Posada. 
Pr imero. La landá es aplaudi-
dís imo en quites, que hace con 
tanta suavidad como èlegancia . 
Esta labor de Marc ia l es lo que 
m á s se destaca en la l idia de este 
primer toro. 
Valenc ia está miedoso y desa-
certado, sin buscar la cara a su 
enemigo, realizando una faena de 
al iño y deshac iéndose del cornú-
peto de cualquier manera. 
Se oyen pitos. 
Segundo. Lalanda estuvo ad-
mirable en la l id ia de este toro. 
Realizó con el capote una faena 
va len t í s ima , que fué coreada con 
oles y aplausos. T e m p l ó admira-
blemente, con tanta valent ía co-
me arte. Él públ ico le dió una 
gran ovación. 
Con los palitroques también en-
tus iasmó a los espectadores. C la -
vó un par enorme. 
Lalanda torea de forma que pa-
rece querer superarse en cada una 
de las suertes de la l idia de este 
toro. 
Con la muleta, siempre entre 
los pitones, realiza una fae-
na temeraria, escuchando muchas 
palmas. 
E n cuanto cuadra el toro, atiza 
un pinchazo en su sitio, para ma-
tar de una estocada entera. (Ova-
ción). 
Tercero. En la brega de este 
tora. Posada recibe un pisotón. 
E l diestro, que se siente del pie, 
es tá voluntarioso, despachando a 
su enemigo de una delantera y un 
descabello. (Palmas). 
Cuarto. Va lenc ia no hace na-
da, y el toro campa por sus res-
petos. 
E n el ruedo hay un verdadero 
barullo. Fal ta en absoluto la d i -
recc ión de la l idia , y ni siquiera 
se ve al matador por parte alguna. 
Valenc ia es un abucheado. 
Hace una faena incolora. A la ho 
ra de matar es tá descompuesto; 
hace una faena de puro al iño, y 
mata de un bajonazo. (Bronca). 
Quinto. Es un toro bronco y 
difíciV, por lo que Marcia l tiende 
a a l iñar . Muletea por bajo, para 
ahormar la cabeza al de Salt i lo, y 
en cuanto cuadra lo mata de un 
bajonazo. 
Sexto y ú l t imo. Posada está 
decidido y valiente con el capote, 
con e l que consigue fijar los pies 
al conúpe to . 
C O G I D A D E T O R E R I 
E n una arrancada, el de Ssalti l lo 
a lcanzó ál peón Torer i , cogiéndo-
lo por la axi la izguierda y volte-
ándolo . Y a sn el suelo el peón, el 
toro lo co rneó . 
Torer i pasó a la enfe rmer ía . 
E n este toro hizo Lalanda un 
gran quite, que fué aplaudidís i -
mo. 
Posada que está muy valiente 
durante la l id ia de este toro, es 
cogido al dar el segundo pincha-
zo. A l parecer, recibió una corna-
de en e l cuello, siendo conducido 
a la enfermer ía . 
Valenc ia acaba con el de Sal t i l lo 
de do? pinchazos y un estocada. 
Posada, al terminar la corrida, 
sale de la enfe rmer ía , siendo 
aplaud id ís imo. 
E l peón Torer i tiene dos corna-
das en el costado izquierdo. Su 
estado es grave. 
I NOTAS DEL EXTRANJERO 
' Condouret, el aviador francés que desde Sevilla intentó la tra-
vesía del Atlántico, se ha matado al regresar, volando, a su 
pafs.-Han sido nombrados caballeros de la «Legión de Ho-
nor» los tripulantes de «El pájaro amarillo». - El avión que 
salió de Chicago a Berlín no se sabe dónde está —huevo go-
bernador de Filipinas. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E F I L I P I N A S 
Manila , 8.—Ha llegado el se-
ñ o r ' D a u v i la gobernador mil i tar 
de Fi l ip inas . Hablando con los 
periodistas ha dicho que no es tá 
en sus manos la cuest ión de la 
independencia del a rch ip ié lago . 
A V I Ó N Q U E D E S A P A -
R E C E 
Nueva Y o r k , 8.—Se desconoce 
el paradero, y se teme que haya 
ocurrido una catástrofe , del avión 
que salió de Chicago con rumbo 
a Ber l ín . 
C O N D O U R E T H A 
M U E R T O 
Angulema, 8.—En ¡as inmedia-
ciones de esta ciudad cayó un 
avión procedente de Sevi l la en el 
que retornaba a Franc ia el avia-
dor señor Condouret, que se pro-
ponía dar el salto del At lán t ico 
desde la citada población españo-
la. E l aparato capotó y los a r i s tó -
cratas sevillanos hermanos Dur -
bán que lo ocupaban resultaron 
con heridas leves. Condouret que 
dó muerto. 
U N T E L E G R A M A D E L 
A L M I R A N T E D E L A 
M A R I N A I T A L I A N A 
Madrid , 8 .—El almirante de la 
Marina italianajha dir igidoal mar-
qués de Estel la un telegrama en 
el que expresa el reconocimiento 
dé la Mar ina de su país por las 
atenciones de que ha sido objeto 
con motivo de la busca del «Dor-
nier 16». 
A ñ a d e el telegrama que la Ma-
rina italiana tiene como un honor 
el haber concurrido a los traba-
jos de exploración del mar para 
encontrar a los aviadores espa-
ñoles . 
A F R A N C O NO L O 
D E J A N 
S e v i l l a , 8. — E l comandante 
F l a n c o ha manifestado que por 
ahora no in ten ta rá el vuelo a Nor -
t eamér ica porque no lo dejan. 
Quizá se verifique m á s adelante. 
Una Vida de orgía, 
licenciosa, 
desordenada 000 
sólo puede na&ntciierte 
tomando 
J^OS T R I P U L A N T E S D E L 
« P A J A R O A M A R I L L O » , 
C O N D E C O R A D O S 
L e Hourget, 8 .—El Gobierno 
ü a n c é s há concedido la banda de 
la «Legión de honor» a Jos tripu-
lantes del «Pájaro amar i l lo» . 
N U E V A T R A V E S Í A D E L 
A T L Á N T I C O 
Oíd Orchan, 8 . - A las 8 y 49 
minutos, ha iniciado el vuelo pa-
ra cruzar el At lán t ico , el av ión 
«Path Fir ider». 
E L P R O Y E C T O D E N U E -
V A C O N S T I T U C I O N ES-
P A Ñ O L A 
Londres, 8. — E l «Times*, refi-
r iéndose al proyecto de nueva 
Const i tuc ión españo la ; dice que 
parece ser que el jefe del Gobier-
no general Pr imo de Rivera es tá 
dispuesto a que, en el trascurso 
del tiempo de aquí a la reapertu-
ra de la Asamblea Nacional , el 
provecto pueda recibir con la pú-
blica discusión doctrinal del mis-
mo, tòda la perfección y evolu-
ción de que sea susceptible. 
H O M E N A J E A M A DA-
R I A G A 
Madrid , 8. - E n el restaurant 
«Huerta» el Casino de Clases de) 
ejérci to ha dado un banquete al 
sargento m e c á n i n o Madariaga. Se 
recibieron m u c h í s i m a s adhesio-
nes, entre otras, de los mecán icos 
¡de la av iac ión co lombían \ . Ter 
' minó con una verbena y un ani-
mado baile. 
Exposiciones es-
colares 
Durante los d ías 10 y 11 del 
actual de diez a doce y de quince 
a dieciocho, queda rán expuestos 
al publico los trabajos escolares 
del presente curso en la Escuela 
Graduada ae n iñas de esta caoi-
tal, Y durante los dias 12 y 13 de 
nueve de la m a ñ a n a a una de la 
tarde los de l a Escuela graduada 
de nulos. 
E n la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, quedan por la pre-
sente nota invitados a presenciar-
a, el público y particularmente 
los padres y familias de los a lum-
nos y alumnas. 
A R H E 
del DeVALDÉS GARCÍA 
Ahuyenta la tisis y la ve-
Jcz prematura ; renueva 
la sangre y hace impo-
sible el agotamiento: 
Reconstruye la salud 
LIQUIDA 
O H d e M O N T E V I D E O 
5 kilos de excelente carne fres-
ca del Uruguay en cada 
frasco. Es el iónico 
nutritivo más vigo-
roso que se conoce 
« Es verdadera Carné líquida qoe se transforma en jugo 
nutritivo absorvible* dictamina el sabio Dr.Murillo Palacios 
Cada 0oía es un átomo de vida 
GACETILLAS 
Bui . Se 
5e que 
raro; 
inu\ 
a avena. 
cabros *-
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 28 grados. 
Mínima de ayer, - f lTS. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 088*6. 
Recorrido del viento, 18 kilómetros. 
Conforme anunciamos, el pasado do-
mingo, de ocho a diez de la noche, 
hubo en la Glorieta conciei to por la 
Banda municipal. 
El público invadió dicho paseo y du-
rante la ejecución del programa guardó 
mas silencio que otr?s veces. 
Todas las obras fueron admirable-
mente interpretadas pero sobresalieron 
«Colombina», magnífica polka para 
trompeta que figuraba como autor H y 
que es Fabregat, nuestro infatigable 
director que a su cualidad de gran mú-
sico une la modestia sin límites; «El 
carro de la alegría» y el charíestón de 
la zarzuela «El Niño de la Palma». 
Estas tres obras s^  estrenaron y, 
como dejamos dicho, tanto su ajuste 
como la interpretación gustaron extra-
ordinariamente. 
Vaya nuestro aplauso junto a los muy 
merecidos que el público tributó a los 
componentes de la Municipal. 
FABRICA D E PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
Con lo fresquitvdel clima, y con la 
falta de fruta que existe en nuestro 
mercado, este verano van a tener una 
notoria b^a de ingresos las farmacias 
de esta localidad. 
El vientecillo ya se «abe: mientras 
reina Norte, fresco1 seguro durante el 
dia y casi frío pòr las noches. 
Y la fruta, y esto es lo de n-enos 
porque siempre tuvo algo que desear 
la que aquí se expendió, ante el im-
puesto de inspección se niegan a traer-
íamos industriales de esta plaza. 
¿Quién pierde çon ello? Su pro io 
bolsillo al no vender la mercancía que, 
perra más o perra menos, siempre es 
el público quien la paga y ron ello los 
impuestos. 
Lo dicho: con esto, el bolsillo y el 
estómag / del consumidor salen benefi-
ciades. . hasta que se arrepientan los 
industriales de su decisión. 
* Sabemos, y ello hace suma falta, que 
junto a la fuente del Torico va a colo-
carse en el Mercado un disco señalan-
do a jos vehículos la circulación a se-
guir. 
Nuestro Concejo, que sigue con inte-
s el estudio de un buen alumbrado 
por toda la población, está dando lo^ 
últimos toques p ira introducir en él 
mejoras müy importantes. 
En el Salón de Sesiones «leí Ayunt-i-
inieiito ha sido colocado un toru de 
bronce, emblema de Teruel. 
B A Ñ O S di-San Fráncisí o, de Miguel 
poner1, al servicio del público 
I de infección y estén plagados de mos-
c a s . 
Ahora, con el calor, las inmundicias 
depositadas, no despiden precisamente 
olor de rosas. 
Unas y otras cosas, pueden ser co-
rregidas, por lo que llamamos la aten-
ción de quien proceda, rogándole sub-
sane lo antes posible tan molesta y pe-
ligrosa deficiencia. 
Por sustituir la tracción animal por 
la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
Han sido denunciados: 
Cecilio 1 Gracia Avecilla, Urbano 
Blasco Gracia, Gregorio Ruber Gra-
cia y Marcelino Navarro Lahoz, de 
Allueva, por pastoreo abusivo; Baldo-
mcro González Gasea, Francisco Sán-
chez Palos y Manuel Palos Galcoz, de 
Calanda, por infracción a la Ley de 
pesca; Manuel Martín Morales, de 
Almonacid de la Sierra y Joaquín 
Ortiz Gimeno, de Montalbán, por in-
fracción al Reglamento de carreteras y 
Domingo Mor Calpe, Pedro Belmonte 
Moliner y Juan Blasco Pér^z, de Man-
zanero, por infracción a la Ley de 
caza. 
Se hallan vacantes las plazas de mé-
dico titular de Tortajada y de practi-
cante de Rudilla. 
Anúnciase a concurso la provisión 
del cargo de recaudador de las cuotas 
obligatorias de la Cámara oficial de la 
propiedad Urbana. 
El padrón de cédulas personales 
para el corriente año 1929 estará 
expuesto al público, durante el plazo 
reglamentario, en las Secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Formiche Alto, Odón, Castellote y 
Cubla. 
Unas niñas han entregado a esta 
Administración un bolsito que se halla-
ron en la vía pública. 
Se devolverá a quien sea su dueña. 
día iO tlei pre,-e 
muchos vecinos del barrio 
in, de."la escasez de agua 
te sil-: en aque 
què les supone íei 
ii i tal para 
i barrio, y de la 
ir que su-
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población produci-
do durante las ú l t imas veinticuatro 
horas. ^ 
Nacimientos .—María del Carmen 
Gisbert Vai ls , hija legí t ima de Santia-
go y de María. 
Vicenta Segura Rueda, hija leg í t ima 
de Carlos y de Tomasa. 
María Luisa Sai esa Garzarán hija 
legí t ima de Luis y de Carmen. 
Petra Gómez Apar ic io , hija legí t ima 
de Sebastián y de Francisca. 
Defunciones. - Ju l i án Vicente Mon-
tolío, de 52 años , a consecuencia §dé 
uremia.—Casa de Benefieeneia. 
Matr imonios .—José Belmonte Pé -
rez, soltero, con Emerenciana Mart ín 
Ju l i án , de 25 años , soltera.—iglesia de 
San Andrés . 
J o s é Arcusa Maícas, soltero, de 24 
años, con Pi la r Aspas Far ic io , soltera, 
de 23 años.—Iglesia de Santiago. 
unos can-
G a l l i n a s y p o l i o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
I jón 1928). •i<tí>-e verifique una pronta i ,T 
•sto se ve,, 4 P , Venta : parmacias Drogue r í a s , 
donde e-^ e la causa de i . T, , _ -
: Centros de Específicos de España 
_ I y Laboratorio G . Cuevas, 'Ortue-
entt: molesto que les1 íla (Vizcaya). Depós i tos F a n n a -
níeza -i an un foco cias L a bol.i y BeniaminBlasco. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Los municipios de Caudé, Ja-
tièl, Manzanera y Guadalaviar 
instruyen expediente de subven-
ción para construir nuevas es-
cuelas. 
Se cursa instancia solicitando 
material para la escuela de niños 
de Muniesa. 
La Dirección general de Pri-
mera enseñanza, devuelve a la 
Inspección, para que informe, la 
instancia formulad i por la maes-
tra de Villafranca del Campo, do-
ña Ana García, solicitando mate-
rial escolar. 
E l Magisterio E s p a ñ o l publica 
una estadística en la cual se di-
ce que si no se modifica profun-
damente el escalafón de los maes-
tros tardarán más de veinticinco 
años en pasar todos los de 3.000 
pesetas a 3.500. 
QOBiERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A los alcaldes de Godos, Fuen-
tes Claras, Valacloche, San Mar-
tín y Caminreal se les traslada 
comunicac ión de la Dirección ge-
neral de Adminis t rac ión estable-
ciendo el prorrateo que les corres-
ponde satisfacer por pensión a la 
viuda y huér fanos del que fué se-
cretario del Ayuntamiento de Ca -
minreal don Blas Pierrad. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa-acreditativa del pago 
de la Tasa de rodaje han sido de-
nunciados Eulogio López Sanz, 
de Pedregal (Guadalajara) y Sal-
vador Garc í a Vi l lanueva, de Mora 
de Rubielos. 
D o n Serafín Ritas Redón , de 
Mora de Rubielos, solicita autori -
zación para establecer un polvo-
rín y una expendedur ía de explo-
sivos en la partida Al iagar ico , 
junto a l camino de Cabra y en 
t é rmino de Mora . 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de glosopeda en el t é r m i -
no municipal de Vil lafranca del 
Campo. A d o p t á r o n s e las medidas 
pertinentes a la expresada epi-
zootia. 
L e ha sido concedida la vaca-
ción reglamentaria a l sargento de 
Segundad, jefe de esta Sección, 
don Vicente Gómez . 
Sección de Minas 
D o n Jacques Ganzalvich, de 
nacionalidad rusa, vecino de Tán-
ger, ha presentado en este Go-
bierno c i v i l U i a solicitud de re-
gistro de 225 pertenencias de m i -
neral de manganeso, sitos en los 
t é rminos municipales de A l í a m -
bra y C a m a ñ a s , con el nombre de 
Sergio. 
Hecho el depósi to que marca el 
Reglamento general para el ré-
gimen de l a Miner ía , el s eño r go-
bernador ha acordado admitirla y 
ordenar la t rami tac ión corres-
pondiente. 
T A L L E R 
D E 
Calderería 
• Y 
Soldadura 
Autógena 
D E 
fianio \m\ 
Guillén de Castro, 39 
' • V A L E N C I A 
HA CÍE: N DA 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos al cobro. 
Señor Administrador de Co. 
rreos, 2652,50 pesetas; don Maria, 
no Latorre, \lW2b\ don Tomás 
Puertas, 123375 y don Joaquín 
G i l , 87,37. 
L a Dirección general de la cleu, 
da y clases Pasivas, comunica a 
esta Delegación de Hacienda ha-
berse concedido por el Consejo 
Supremo del Ejérci to y Marina 
en 27 de junio ú l t imo a doña Sil. 
veria Carolina Blesa Lar io , viuda 
del capi tán don L u i s Mateo Ma-
gallón, la pensión anual de 1.000 
pesetas en lugar de 625 que en la 
actualidad percibe. 
L o mismo se concede y en la 
misma forma, a doña Jacinta del 
Castillo García , huér fana del ca-
pitán don Ginér. del Castillo y 
Belmas. 
El^señor Administradoi de Ren-
tas Públicas dé la provincia públi-
ca la siguiente circular aclarato-
ria : 
En vista de que se están reci-
biendo constantemente oficios de 
varios alcaldes, participando que, 
teniendo cumplido el servicio'que 
se les rec lamó por Circular publi-
cada en el Bole t ín of ic ia l n.0 \% 
se hallan en descubierto en efec-
tuarlo, esta Adminis t rac ión pone 
en conocimiento de los Alcaldes 
de los Ayuntamientos que figu-
ran relacionados en el Boletín 
oficial del 29 de jul io último, que 
hayan dejado incumplido el ser-
vicio ordenado, remitan copias 
certificadas de sus presupuestos 
de gastos, solamente en la parte 
referente a los haberes, sueldos, 
gratificaciones etc., d e los em* 
picados activos y pasivos de sus 
Municipios, para 1 a liquidación 
de la contr ibución sobre utilida-
des, puesto que los servicios que 
manifiestan dichas entidades han 
cumplido, se refieren al impuesta 
de pagos al Estado, servicio in-
dependiente de! de útil i da cíes, que 
es el que en la actualidad se inte-
I resa. 
a-Jerai 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
C O N T I N E N T 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre eJ 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN GENERAL: 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balm 
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EL 
ob-
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R E S U R G J R D E U N 
P U E B L O 
Quien quiera que seas, lector 
querido y si la suerte te depara 
el llegar a visitar el pueblo a 
quie:: hago alusión, m á x i m e si te 
es conocido anteriormente, 
servarás la actividad que 
dos los sentidos se verifica en ese 
reducido recinto. 
Motivo de satisfacción es para 
mi; y creo no lo ha de ser menoi 
para el que se quiera considerar 
como amante de su pueblo, el 
ver que, unido al rudo trabajo del 
labriego, se desarrolla y se obser-
va el continuo movimiento de los 
obreros que han abandonado sus 
hogares para abril" sus en t r añas a 
la tierra y de ese modo dar paso 
al progreso representado por el 
Ferrocarril Terue l -Alcañiz , cu-
yas obras í;e realizan, y n# en pe-
queña escala, en este pueblo. 
Contemplad siquiera unes mo-
mentos ese incesante movimiento 
efecto ineludible para que con ra-
zón exclamen los que con ca r iño 
ven el resurgimiento de su pue-
blo. ¡Mezquita ya no es Mezqui-
ta...! No aludo a la copla tan en 
uso en tales ocasiones; pero si no 
es un segundo Madrid , es lo bas-
tante para que el menos amante 
de su hogar prorrumpa en tales 
exclamaciones. 
Tembién aquí circulan veloces 
los automóvi les por las calles sin 
que a ío r tunadamen te havan oca-
.HÍUií L i b r o * 
INSPECCION DE 
VIGILANCIA 
Terminada su licencia, se ha 
hecho cargo del mando de esta 
Jefatura de V ig i l anc i a el inspec-
tor-jete don Antonio Morera, ce-
sando, por lo tanto, el. inspector 
don Va len t ín Gallego, que inte-
rinamente'o venía d e s e m p e ñ a n -
do. 
s íonado atropello alguno; llegan 
los pesados camiones abarrotados 
de materiales de cons t rucc ión . 
Unido al royamiento del arado al 
abrir la tierra, se oye e l estampi-
do de la dinamita sirviendo de 
poderoso agente para facilitar y 
aumentar el trabajo; vese al obre-
ro transitar por las calles... Todo, 
todo contribuye a dar un aspecto 
a la población cual no se obser-
varía sin todo ese movimiento 
proporcionado por las obras del 
ferrocarril Terue l -Alcañ iz . Uñen-
se en cordial abrazo la Industria 
y la Agr icu l tura para así entonar 
un himno al progreso. 
Este es el Mezquita de hoy; per 
doquiera que vayas, lector, no en-
cuentras otra cosa que anima-
ción, v ida , deseos de resurgir.. . 
dígalo si no la urbanización, re-
población forestal y otras mejoras 
llevadas a termino por su celoso 
Ayuntamiento. 
S i esto no es bastante, unamos 
a ello la ce lebrac ión de la ex-
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
(COLABORADORA B E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
" L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por Í00 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4por 100. 
. C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muv út i les para la p r ác -
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE DE LA CAJA EN TERUEL 
J O S E M A R Í A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
¿Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
IÜ0BJIS adWe el o K PENSÉ DE HIDE2 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
~ del 15 de junio al 15 de septiembre -
posición escolar en las escuelas 
y veremos que sus profesores, de-
seosos de contribuir con su óbolo 
al engrandecimiento local, han 
presentado unas exposicionesque, 
según manif. staciones de algunos 
visitantes, podían competir con 
cualquiera de las de escuelas y 
pueblos de mayor categor ía . No 
en valde, tanto la Junta como el 
gran n ú m e r o de visitantes elogia-
ron los trabajos de los n iños y fe-
licitaron a sus profesores por su 
celo y acertada disposic ión, alen-
tándoles para proseguir en la obra 
de resurgimiento de la Patria, 
que no otra cosa es lo que en las 
escuelas se hace. 
¡Pueblo ' querido! Y o te felicito 
por todo cuanto llevo manifes-
tado y p e r m í t e m e que con todo el 
afecto de mi corazón exclame ¡Vi-
va Mezquita! ¡Viva España! 
E L CORRESPONSAL. 
i llSimí [lïíM.-PÜl 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
IMI 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a ò 
Amantes, 11, 2.°. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESÉS sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . 
Francisco Ripoll. . 
José Murria. . . . 
Viuda de Juan Yuste 
Mezquita de Jarque, jul io 1929. Hijos de Carmen Yuste. 
Mana Martín 
Notas militares 
Clara Paricio. . . 
j Mariano Ubé. . . 
¡ Joaquín Martínez.. 
Cecilio Asensio.. . 
Diego Pumareta. . 
Francisco Marqués. 
Casimira Bejarano. 
Simona Jarque.. . 
Joaquín H i g ó n . . . 
José Yuste. . . . 
' José Torres 
i Máximo Lario I 
P I L O T O S D E A V I A C I Ó N 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha teni-
do a bien nombrar pilotos mi l i ta -
res de aeroplano, con a n t i g ü e d a d 
de 7 del mes p r ó x i m o pasado a los , Domingo Abril 
capitanes de Infanter ía don Car-
los Mart ínez V a r a de Rey, [don i 
J o a q u í n Mar t ínez V a r a de Rey y ! 
al teniente de Ar t i l l e r í a don M a -
nuel Lapuente Migue l , que han 
terminado tcon aprovechamiento 
el curso correspondiente en la Es-
cuela de Clasif icación. 
T O T A L . 13 33 
de 
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
^ a s directas del manantial, a L700 metros de altura, al lado de 
exuberantes Pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferr A ñ o s a s y laxantesr 
Cocina a la española, 
^ n s i ó n completa 15 pesetas, 
a^r*01011 íerro<:arril: Símta Eulaüa» con servicio de autobuses. 
ara informes y pedidos de habitaciones eu el mismo H O T E L . 
S . ha dispuesto se devuelva a l 
soldado F l o r e n t í n Pé rez Romero 
del regimiento Infanter ía de León 
n ú m e r o 38 la cantidad de 500 pe-
setas que ing resó para reducir el 
tiempo de servicio en filas, por 
comprenderle la Real orden cir-
cular de 16 de abr i l de 1926 D . O. 
n.0 87; dicha cantidad la percibi-
r á por l a Delegac ión de Hacien-
da de esta capital el individuo 
que hizo el depós i to o la persona 
autorizada en forma legal, s egún i 
previenen los a r t í cu los 470 del re-1 
glamento de la ley de recluta- ¡ 
miento de 1912 y 425 de la V i g e n -
te. 
E l Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina , en vi r tud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 
13 de enero de 1904 ha declarado 
con derecho a pens ión a los ve-
cinos del pueblo de E)ulve Juan i 
G u í a Mateo y Francisca de G r a - ¡ 
cia, padres del soldado de 2.a Domin-! 
go Guía Gracia, cuya pensión anual 
de 137 pesetas que se les concede, les 
serán abonadas por la Delegación de 
Hacienda de Teruel a partir del día 
primero dé octubre de 1924 por ha-
llarse comprendido en el Decreto de 
las Cortes de 28 de octubre de 1811. 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
/Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMATICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas ciases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
La Farmacia y Droguería 
- DE . 
L. López Pomar 
H a instalado S E C C I O N F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
pé ten te , trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
Y E C O N O M I C O S . 
las mm n mfwm\ en el ntismo día 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. | 
ooooooooocooooooooooooooooooooooooecoooooooooooooooooooooooo 
o o c o 
S F: ;»er íócáfco d i a r i o | 
o " o 
S Redacción y Adminis t rac ión : Plaza de g 
0 o 
§ Emi l i o Castelar. num. 13 g 
1 Teléfono 79 I 
( £ a u a n a 
-.oooocooroooooooooooooo030oooooooooooooooooooooooOUOooo<) 
o o 
¡ . SUSCRIPCIONES" 
I Capital, un, m e s . . . : 2<00 pesetas 
¡ España , un trimestre , . . . 7'50 » 
l Extnjero, un año 42*00 » 
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D E L A ACCIÓN CATÓLICA E N E L MUNDO 
C O R P O R A C I O N E S Y S A L A R I O S 
«Prob lemas sociales de ac tual idad», 
t i tula el P . Azpiazu su nuevo l ibro, y 
a fe que cuád ra l e tal nombre a mara-
v i l l a , pues cuestioneft son y no flojas, 
las que planteadas y resueltas, teórica-
mente por supuesto, en las 130 pági-
nas que comprende el volumen, en-
tran de lleno en la categor ía ya consa-
grada por el uso, no menos que por 
el abuso, de problemas; vocablo equi-
valente a grave dificultad de plantea-
miento y éxi to. De que son actuales no 
ofrece duda, pues con sólo enume-
rar los epígrafes, adver t i r á se al punto 
la continuidad de presencia con que 
gravitan sobre el án imo de todos los 
hombres, hasta de los más despreocu-
pados e indiferentes. «Las Corporacio-
nes del trabajo, sainólos m í n i m o s y 
Cajas de compensac ión; la organiza-
ción científica del trabajo»! H e a q u í 
los tres lados del gigantesco t r i á n g u l o 
las consecuencias marchan en cauce 
lógico desde la zona teór ica hasta dar 
en la prác t ica , donde las cuestiones 
referentes al grado preciso de capaci-
dad profesional, forma y modo en que 
la ^ reprèsmtac ión ha de ostentarse, 
factores que integran el patrimonio 
corporativo, etc. etc. se desenvuelven 
y manifiestan. Con razón reivindica 
el P. Azpiazu la propiedad de la Igle-
sia en punto a los antecedentes de 
idea y hecho relativos al corporativis-
ma, ¿Por q u é siendo así, se da actual-
mente el caso, de que la mayor parte 
de los nuestros queman lo que an-
tes ado raban» y los socialistas, en 
cambio adoran lo que antes quema-
ron? Solamente de pasada alude el 
ilustre escritor al motivo de la fla-
grante cont rad icc ión y es bien sensible 
que omita su parecer, pues todo ser ía 
poco para ver de conseguir que no 
en que el mundo c o m t e m p o r á n e o ha ¡ siguiesen en manos ajenasyaun adver 
q u e r i d o aprisionar el 'desenvolvi-
miento de la energ ía humana en su 
doble manifestación de cerebro y bra-
zo y en orden a la p roducc ión y dis-
t r ibuc ión de los elementos materiales. 
¿Quién se lleva la palma en est^s l i -
des, que puedan ser v i r tud y mér i t o 
gracias a la sangre de Cristo derrama-
da; el individuo o 1 a corporac ión? 
Mentira parece que después de veinte 
siglos de. cristianismo, la profesión 
normalmente organizada en virtud de 
un derecho anterior al Estado, se vea 
precisada a mendigar beligerancia y 
aun tenga que resignarse a aceptarla 
con mermas y recateo?!, si no es que 
cambia la naturaleza de la función y 
del órofano; la mediat ización estatal se 
sanas, armas que, siendo nuestras, 
contra nosotros se vuelven. 
S i , como es de suponer y no faltan 
motivos para creerlo, es la buena vo-
luntad musa del señor ministro del 
Traba jo ,¿qué explicación lógica puede 
darse al p r è d o m i o partidista., alzado 
con el santo y la l imosna por no sé 
qué misteriosas artes? Acaso nuestra 
posición pudiera ser más ventajosa 
dando de mano a la abs tención y au-
encia que- deja el campo l ibre de 
quienes están recogiendo lo que otros 
sembraron. De buena gana dejar ía co 
r rer la plumí^ por los senderos de este 
tema, el más importante de cuantos 
andan hoyen leyes y realidades, pero 
tiene que ser la c rónica somero apun-
ér ige èn arbitro de la actividad c o r - ¡ tamiento bibl iográf ico y aun quedan 
porativa y con uno de los consabidos | Por anotar en el índice otros puntos 
car iños que matan, en lugar de pro- i Q116 el P• Azpiazu estudia y analiza en 
moverla y tutelarla, crea unas redes j su notable.' l ibro; los que a salarios 
que pueden dar con ella en t ierra. ! n i ín imos J a la organización del tra-
Ot^o tanto pudiera decirse acerca del j baí0 se refieren. Plantea ambos en el 
salario m í n i m o , personal o familiar, j aspecto moral , social y técnico. E l sen-
el que proclamado con arreglo a los 
principios cristianos por León X I I I , 
todavía ño hal ló acomodo en las le-
gislaciones;, a pesar de los mi l conve-
nios estipula d os por las potencias con-
federadas, e 
¿Cuál es el motivo fundamental de 
tales y tan funestos retraaos, en una 
época de continuo y poderoso ádelan-
tatniento, como es la nuestra? E l P . 
Azpiazu s i túa la cuestión en su verda-
dero plano, previa una copiosa y se-
lecta a rgumen tac ión ^'basada en el de-
recho, en la historia y en la autoridad 
d e 1 a Igl e si a.« La Cor p o r a c i ó n — escr i b e 
—es un organismo dentro del Estado, 
como lo es la familia, como lo es el 
Municipio, como.lo son las Asociacio-
nes formadas por toaos cuantos para 
diversos fines .se u r en» , con lo q u é 
dicho está qu ! podrá y deberá el Es-
tado tutelar el desenvolvimiento de 
las finalidades si no son buenas y 
oponerse a ellas si fuesen nocivas, pe-
ro ni debe ni puede «inmiscuirse» en 
su vida ni «adminis t rar la* . Goza, por 
consiguiente, de un derecho propio, y 
he aquí la clav¿ del problema y la d i -
ferència entre el antiguo y el m o d è r 
no corporativismo, «porque si las 
corporacioiKiS nacen c >a sólo los dero-; 
chos que l i 
I tido uti l i tario que caracteriza a la es-
I cuela liberal ha rebajado lamentable-
I mente el valor de la dignidad humana 
i Q1^ clebe reintegrarles a su propio ni-
i vel, superior en todo caso, a cualquie-
I ra otro elemento. Sobre este pr incipio 
I esencial cristiano asienta su crí t ica el 
! infatigable jesuí ta que acaba de pres-
I tar con este libro un nuevo y valioso 
I servicio a la paz social. 
J POLO BENITO. 
I (Se prohibe la reproducción.) 
i ESTI;i NÚMERO H A SIDO VI-
DO POR L A C E N S U R A 
L a urgente conveniencia de 
proporcionar a nuestros lectores 
con toda la ràpides posible el 
texto de los anteproyectos de Cons-
titución y Leyes orgánicas com-
plementarias, asunto de palpi-
tante actualidad española, nos 
obliga a detener algunas infor-
maciones de interés. Deseoso 
E L MAÑANA de registrar en sus 
páginas todo aquello que es sig-
nificativo en el momento interna-
cional que vivimos, en el que in-
dudablemente podemos observar 
la gestación de nuevas vías de 
progreso, tanto en las actividades 
sociales y políticas como científi-
cas y artísticas, nos proponemos 
dar a nuestros lectores la mayor 
cantidad posible de documentos 
originales, escogiendo aquellos 
que más profúndame ytte marquen 
esa interesante evolución a que 
nos acabamos de referir. 
Prueba de este nuestro p} o pó-
sito es la inserción en nuestro 
diario de los interesantes docu-
mentos referentes a la llamada 
«cuestión romanan, entre otros la 
famosa carta de SÍ; Santidad el 
Papa al cardenal Gasparri, to-
dos ellos troducidos expresamen-
te para nuestros lectores y el re-
ciente discurso de la corona de 
Inglaterra, que ha. dado la más 
aguda nota política de estos días, 
recien temen te p ublícado. 
Siguiendo esta norma, tenemos 
ya preparado y se publicará en 
breve el discurso inaugural del 
presidente de los Estados Unidos 
mister Hoo ver, en el que se expo-
nen las posibles direcciones de la. 
política norteamericana. 
L a privilegiada situación de 
este país y su innegable influen-
cia en la política europea, pres-
tan a éste documento tal realce, 
que no dudamos en ofrecerlo u, 
nuestros lectores, para los que' 
ha sido cttidddopamente traduci-
do, con la seguridad de que éstos 
estimarán este nuevo esfuerzo 
que hacemos en su obsequio. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
8 - 1 V 3 0 noche. 
En la última sesión tenida por;. • o^ar í r -» 
la Comisión provincial, bajo la MIL ANS DE BOSCH CON-
DIPUTACION 
SESIÓN D E L A P E R M A N E N T E 
presidencia del señor Subiza, 
se adoptaron, como principales 
acuerdos los siguientes: 
Conceder un mes de licencia a 
los funcionarios de la Diputación 
señores Oliete y Monterde y re-
ge»te de la imprenta señor To-
más. 
Quedar .enterada con satisfac-
ción de las calificaciones obteni-
das por el pensionado de Medici-
na de esta Diputación, Domingo 
Sorni. 
Idem id. de una comunicación 
del jefe del distrito Forestal, dan-
do traslado de la del director ge-
neral de lontes, cediendo por 
este verano la casa forestal próxi-
ma a Orihuela del Tremedal, para 
que la ocupen los niños de la Be-
neficencia; acordando dar las gra-
cias a dichos señores. 
Conceder 125 pesetas al Ayun-
tamiento deMonreal para que ad-
quiera libros con destino a la B i -
blioteca. 
Y hacer constar en acta la sa-
tisfacción de la Corporación pol-
los brillantes exámenes realiza-
dos por las niñas de la Casa de 
Beneficencia, así como por el ha-
llazgo de los tripulantes del «Dor-
nier 16»-
L e t r a s d e l u t o 
DECORADO 
Han sido impuestas al o;eneral 
Millans de Bosch las insignias d^ 
la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito civil por el ministro de la 
Gobernación señor Martínez Ani-
do. Luego éste fué a una corrida 
de toros. 
EXPLOSION D E tTN-
V A P O R 
Gijón. •8. —A 20 millas de Luan-
co hizo explosión la caldera del 
vapor «Alicantina», muriendo 6 
de sus tripulantes y resultando 
4 gravísimamente heridos. 
Hoy martes, a las once de la 
mañana, tendrán lugar funerales, 
en la iglesia parroquial de San 
Andrés, en sufragio del alma del 
que en vida fué don Carlos Para-
cuellos Bardagi. 
También con el mismo fin se 
celebrarán a partir de mañana 
miércoles y durante nueve días, 
misas rezadas a las ocho de la ma-
ñana en la iglesia capitular del 
Salvador. 
La familia agradecerá ta asis-
tencia a dichos actos. 
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Alaga lianes, una i mportante 
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L A CORRIDA D E A Y E R . 
COGIDA DE VICENTE 
B A R R E R A 
En la Monumental se celebró 
la anunciada corrida de toros en 
la que se lidiaron ocho reses de 
Tovar para Marcial Lalanda, V i -
cente Barrera, Enrique Torres y, 
José Pastor. 
Marcial estuvo bien toreando,, 
y en banderillas, puso un par de 
poder a poder, colosal. 
Con el estoque anduvo deficien-
te, siendo más silenciado que. 
aplaudido aun cuando tuvo que 
despachar cuatro toros por salir 
cogido Vicente Barrera. 
Este toreó muy bien de capa en 
su primero, dando cinco lances 
estupendos y media verónica su-
perior. 
Barrera fué alcanz ido por el 
r.ornúpeto y empitonado, dando 
la sensación en el público de que 
el diestro habia sido cogido a cor-
nadas. 
Por fortuna no tuvo la cogida 
las consecuencias que se creían;; 
pero le impidió continuar la lidia. 
Enrique Torres se lució con el 
capote y en banderillas. 
En su primero puso un par de 
poder a poder y otro al cuarteo, 
obteniendo aplausos. 
•Hizo un quite, y otro Lilanda,. 
finisimos. 
Torres en este primero, con la 
muleta; regular; con el pincho,, 
escuchó pitos. 
En su segundo realizó una fae-
na colosal eon la flámula, que fué. 
coreada con olés y acompañada 
de música. 
Arreó una estocada un poco-
baja que bastó. (Ovación y peti-
ción de Qveja). 
José Pastor no sobresalió como 
debiera. Lanceó superiormente^ 
y con la muleta oyó música por 
su buena labor, pero a la hora de-
matar estuvo medí oso y le re-' 
• i súltó mal la cola, 
fe. i ! - Presenciaron ¡a corrida los- , 
aviadores Jiménez e iglesias, que 
ínerón ovacionados por el pü-
bl ico. 
3 1 - 7 - 3 r a m o s 
IMENEZ E IGLESIAS M 
L A DIPUTACIÓN 
Esta mañana visitaron la DipU' 
tación los aviadores Jiménez f 
Iglesias.' 
Presidido por Guadalhorce sé 
clausuró la Asamblea; de la Con-
ferencia hidroíógida del Pirinea 
Oriental. 
Esta noche'lleo-a Asnero. 
